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ÖZET 
Bir Vakıa Olarak Medya TeĢhiri ve Etkileri -Ġslam ve Hukuk Açısından KarĢı-
laĢtırmalı Bir Ġnceleme- 
TeĢhirin normal ve anormal olan çeĢitleri vardır. Duruma göre de hükmü değiĢir; 
mubah veya haram teĢhir gibi. Hüküm değiĢtiği gibi ceza da değiĢir. Fakihler, teĢhi-
rin tazminatı konusunda üç farklı görüĢ ortaya koymuĢlardır. Birincisi, manevi zarar-
ların tazminatının maddi Ģekilde ödenmesinin caiz görülmesidir. Ġkincisi; her du-
rumda manevi zararların tazminin caiz olmamasıdır. Üçüncüsü ise; manevi zararla-
rın ta‘zir yoluyla maddi olarak ödenmesinin caiz olmasıdır. Bu durumda iĢ, yargıya 
taĢınır. Modern hukuka gelince, bazı devletler, teĢhir suçuyla ilgili bazı cezalar koy-
muĢlar, basın hürriyetini sınırlamıĢlar ve basına yansımıĢ teĢhir için büyük miktarda 
maddi tazminatlar getirmiĢlerdir.  
Anahtar Kelimeler: TeĢhir, Ta‘vid, Medya, Sosyal Medya. 
 
ABSTRACT 
Media Exposal and its Effects as a Fact –Comperative Analysis in terms of 
Islam and Law- 
Exposal has got types ranging from normal to abnormal. Its judgement changes 
according to the situation, such as forbidden exposal and permissible exposal. 
Faqihs (Islamic Canonists) have put forth three points of view as regards with the 
indemnity of the exposal. First, it is permissible to meet the indemnity of moral da-
mages through material payment. Second, it is not always permissible to meet the 
indemnity of moral damages. Third, it is permissible to meet the indemnity of moral 
damages through material payment using ta‘dhir (bodily punishment). In this case, 
the issue is referred to the jurisdiction. When it comes to modern law, some states 
have determined some penalties about exposal, restricted the media freedom and 
implemented large amount of indemnities for the exposals occurred through media. 
Keywords: Exposure, Compensation, Media, Social Media 
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 المكسَ١
اتذُس لله ايصٟ لم ٜعٍ ، ٚلا ٜعاٍ ،ٖٚٛ ايهبلر المتعاٍ ،خايل الأعٝإ ٚالآثاض ، َٚهٛض ايًٌٝ عً٢  
ايٓٗاض ،ٚ ايٓٗاض عً٢ ايًٌٝ ، ايعالم باترؿٝات ، دعٌ يٓا في ايككام سٝا٠ ،ُٚأقًٞ ُٚأغًِ عً٢ المبعٛخ 
 ضحم١ يًعالمين 
 ، أَا بعس . 1 ايكا٥ٌ ( لا نطض ٚلا نطاض )
َع ٔاتػاع ْطام اتذٝا٠ تؿعبت المػؤٚيٝ١ ، ٚتساخًت بعض الأسهاّ ، يصا غع٢ نجلر َٔ ايؿكٗا٤  
يسضاغ١ المػؤٚيٝ١ ايتككلرٜ١ أٚ المسْٝ١ عٔ الأنطاض ايتي تكٝب الأؾطاز ، غٛا٤ ناْت بؿهٌ َتعُس أٚ 
، ٚدست تٛاؾكا بين  غلرٙ ، ٚغٛا٤ ناْت َازٜ١ أٚ َعٜٓٛ١ ، َٚٔ خلاٍ ٔاطلاعٞ عً٢ َا نتب في ٖصا المجاٍ
ؾكٗا٤ ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ في دٛاظ ايتعٜٛض عٔ ايهطض المازٟ ، يهٔ ٔاختًؿٛا في ايتعٜٛض عٔ ايهطض 
المعٟٓٛ ، َٔ سٝح ايتعطٜـ َٚٔ سٝح اتدٛاظ َٚٔ سٝح سكٝك١ ٖصا ايتعٜٛض ، َٚٔ أِٖ تزالات 
المٝ١ ، ٖصٙ ايكهٝ١ ٚؾاعت بين ايتعٜٛض المعٟٓٛ ايتؿٗلر الإعلاَٞ ، ٚ تٓاٚيت المحانِ ايعطبٝ١ ٚايع
ايٓاؽ ، يصا قطضت ايهتاب١ في ٖصا المٛنٛع يعًٞ أقـ عً٢ َهأَ لم تٗٞ٤ يػلرٟ ، أٚ ُأنٝـ ؾٝ٦ا 
دسٜسا َٔ خلاٍ الاطلاع عً٢ أقٛاٍ ايؿكٗا٤ َع َكاضْ١ بػٝط١ يًكإْٛ ايٛنعٞ ، ٚبعض ايكٛاْين 
سٟ ، ؾهاْت خطتي في ايبشح عً٢ ايٓشٛ ايسٚيٝ١ الأخط٣ ،َع تعطٜـ ايهطض ٚايتعٜٛض في ؾكٌ تمٗٝ
 الآتٞ :
 المبشح الأٍٚ : ايتُٗٝس ، ٚؾٝ٘ تعطٜـ ايهطض ٚايتعٜٛض .
 ————
 اغتاش َػاعس في داَع١ أقػطاٟ ، نًٝ١ ايعًّٛ الاغلاَٝ١ . *
، ٚابٔ َاد١ في  492/1، باب الإنطاض ،  8041 الأٚلى،: بلرٚت ايطبع١ – ايطغاي١ ،َؤغػ١ خطد٘ أبٛ زاٚز في المطاغٌٝ 1 
، باب َٔ بٓ٢ في سك٘ َا ٜهط  اتذًبي ايبابٞ عٝػ٢ ؾٝكٌ - ايعطبٝ١ ايهتب إسٝا٤ زاض ، ايباقٞ عبس ؾؤاز تسُس: غٓٓ٘ ، تحكٝل
 الأٚلى،: ،ايطبع١ بلرٚت – ايعًُٝ١ ايهتب زاض ، عطا ايكازض عبس َكطؿ٢: ،ٚاتذانِ في َػتسضن٘ ، تحكٝل 487/2ظاضٙ 
،ٚايبٝٗكٞ في  66/2، باب سسٜح َعُط بٔ ضاؾس ،ٚقاٍ سسٜح قشٝح عً٢ ؾطط َػًِ ٚلم يخطداٙ ، 0991 – 1141
 - ٖـ 4241 ايجايج١،: ،ايطبع١ يبٓإ – بلرٚت ايعًُٝ١، ايهتب زاض ، عطا ايكازض عبس : تسُس غٓٓ٘ ايهلد٣ ، بتشكٝل
، َٚايو في َٛطأٙ بتشكٝل الأععُٞ ، باب  55/5ايطغاي١  2، ٚأحمس في َػٓسٙ ط 411/6، باب الإنطاض  ّ 3002
 بٔ المحػٔ عبس,  تسُس بٔ الله عٛض بٔ ،ٚايطلداْٞ في َعذُ٘ الأٚغط ، بتشكٝل : طاضم 8701/4ايكها٤ في المطؾل ، 
 – بلرٚت ايطغاي١، ، ٚايساضقطني في غٓٓ٘ ، َؤغػ١ 703/1ايكاٖط٠ ، باب َٔ الز٘ أحمس ،  - اتذطَين زاض ، اتذػٝني إبطاِٖٝ
 غًِٝ سػين، بتشكٝل ،ٚأبٛ ٜعً٢ المٛقًٞ في َػٓسٙ  15/4، نتاب ايبٝٛع  ّ 4002 - ٖـ 4241 الأٚلى،: ،ايطبع١ يبٓإ
، قاٍ ابٔ سذط في  793/4، أٍٚ َػٓس ابٔ عباؽ  4891 - 4041 الأٚلى،: زَؿل ،ايطبع١ – يًلذاخ المإَٔٛ زاض أغس،
ْكب ايطاٜ١ : ي٘ عس٠ ططم َٓٗا عٔ ابٔ عباؽ َطؾٛعا ، ٚططٜل اخط عٓس ايساضقطني َطؾٛعا ؾٝ٘ إبطاِٖٝ ٚثك٘ أحمس ٚنعؿ٘ 
سٜح أبٞ ٖطٜط٠ ،ؾأخطد٘ ايساضقطني َطؾٛعا ، أَا سسٜح أبٞ يباب١ ، أبٛ ساتم ٚسسٜح اترسضٟ أخطد٘ اتذانِ ٚقشش٘ ، أَا س
ضٚاٙ أبٛ زاٚز في المطاغٌٝ ، أَا سسٜح ثعًب١ بٔ َايو ، ضٚاٙ ايطلداْٞ ، أَا سسٜح دابط ؾطٚاٙ ايطلداْٞ في َعذُ٘ الأٚغط 
م ٖٚٛ ثك١ ٚيهٓ٘ َسيؼ ، ، ٚضٟٚ أٜها عٔ عا٥ؿ١ ، ٚقاٍ في تزُع ايعٚا٥س ، ضٚاٙ ايطلداْٞ في الأٚغط ،ٚؾٝ٘ إغشا
ٚخلاق١ ايكٍٛ إٕ اتذسٜح ي٘ ططم نجلر٠ ، ؾٝعتهس بعهٗا ببعض ، ٚتًكت٘ الاَ١ بايكبٍٛ ، ٖٚٛ أقٌ َِٗ تؿطعت َٓ٘ 
 عبس ايعًٜعٞ ، قشش٘ تخطٜر في الألمعٞ بػٝ١ ساؾٝت٘ َع الشساٜ١ لأسازٜح ايطاٜ١ ايهجلر َٔ ايكٛاعس ايؿكٗٝ١ ، ٜٓعط: ْكب
 4ّ، 7991 الأٚلى،: يبٓإ ، ايطبع١– بلرٚت - ٚايٓؿط يًطباع١ ايطٜإ عٛاَ١ ،َؤغػ١ تسُس شكٝل :بت ايععٜعايؿٓذاْٞ،
ٖـ ،  2141 - بلرٚت ايؿهط، الشٝجُٞ ،زاض بهط أبٞ بٔ عًٞ ايسٜٔ ايؿٛا٥س ،يٓٛض َٚٓبع ايعٚا٥س ، تزُع 683-483/
 . 891/4باب لا نطض،
 51    زاضغ١ َكاضْ١ بين ايؿطٜع١ الإغلاَٝ١ ٚايكاْٛ ايتؿٗلر الاعلاَٞ سكٝكت٘ ٚإثاضٙ ٕ 
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 المبشح ايجاْٞ : ايتؿٗلر ،تعطٜؿ٘ ٚاْٛاع٘ ٚاثاضٙ .
 المبشح ايجايح :سهِ ايتعٜٛض عٔ ايتؿٗلر الاعلاَٞ.
عجٞ ٖصا ، ٚأْا في المٗذط ،يصا أَا أِٖ ايعكبات ايتي ٚادٗتني ؾٗٞ المكازض ايكاْْٛٝ١ ؛ لأْٞ نتبت 
اغتعٓت بؿبه١ المعًَٛات ايسٚيٝ١ ، ٚأؾطت الى ايطابط ايصٟ أخصت َٓ٘ المعًَٛ١ ، ٚأخلرا ، ؾلا ازعٞ 
ايهُاٍ ؾُٝا نتبت ، يهٔ سػبي أْٞ بصيت َا بٛغعٞ ، ٚيكس اسػٔ َٔ قاٍ :(أْٞ ضأٜت اْ٘ لا ٜهتب 
ٖصا يهإ أسػٔ , ٚيٛ ظٜس نصا يهإ ٜػتشػٔ , ٚيٛ قسّ اْػإ نتابا في َٜٛ٘ الا قاٍ في غسٙ : يٛ غلر 
ٖصا يهإ اؾهٌ , ٚيٛ تطى ٖصا يهإ أجمٌ ٖٚصا َٔ أععِ ايعلد ، ٖٚٛ زيٌٝ عً٢ اغتٝلا٤ ايٓكل عً٢ 
 2جمً١ ايبؿط).
 المبشح الاٍٚ : ايتُٗٝس
 -المطًب الاٍٚ : تعطٜـ ايهطض ٚاقػاَ٘ ٚاْٛاع٘ :
ٛ ايهٝل ، َٔ نطٙ ٜهطٙ نطا ، ٚالاغِ ايهطض، ٚالمهط٠ ايهطض يػ١ : ٖٛ نس ايٓؿع ، ٚقٌٝ ٖ 
،ؾايهطض إبتسا٤ ايؿعٌ ، ٚ ايهطاض ، اتدعا٤  3خلاف المٓؿع١ ، َٚٓ٘ قٛي٘ عًٝ٘ ايػلاّ : (لا نطض ٚلا نطاض)
عًٝ٘ ، ٚقٌٝ ايهطض َا تهط ب٘ قاسبو ٚتٓتؿع أْت ب٘ ، ٚ ايهطاض ، الانطاض َٔ غلر ْؿع ، ٚايهطض 
 4، َٚٓ٘ نط ؾلإ أٟ اتذل ب٘ َهطٖٚا ، أٚ أش٣ . اتذام الأش٣ بايػلر
ايهطض اقطلاسا : ٖٛ إتذام َؿػس٠ بايػلر َطًكا ، أٚ ٖٛ نٌ ْكل ٜسخٌ عً٢ الأعٝإ ؾٝؿٌُ  
 َٔ خلاٍ ايتعطٜؿين الإتلاف ٚالإٜصا٤ ، ٚقس ٜٓؿأ ايهطض ، بايكٍٛ أٚ
 5ايؿعٌ أٚ ايلذى ، ٚقس ٜهٕٛ َتعُسا ،أٚ غلر َتعُس. 
 -أقػاّ ايهطض :
.ايهطض المازٟ :ٖٛ نٌ اش٣ َؼ سكا َايٝا أٚ َكًش١ َؿطٚع١ أٚ غبب تًؿا دػُاْٝا، ٜتهح يٓا 1
إْ٘ إٜصا٤ تسػٛؽ ، ٜؤزٟ الى خػاض٠ َايٝ١ أٚ تؿٜٛت نػب أٚ ٜػبب تًؿا يبعض أعها٤ دػِ 
 6الأْػإ.
ػاؽ .ايهطض المعٟٓٛ : ٖٛ الأش٣ ايصٟ ٜكٝب سكا أٚ َكًش١ غلر َايٝ١ أٚ غلر تسػٛغ١ ، نالم2
 ————
 بلرٚت . –، يٝاقٛت اتذُٟٛ ، َكسَ١ ايهتاب ،زاض المػتؿطم ٖصا ايكٍٛ يًعُاز الأقؿٗاْٞ :َعذِ الأزبا٤  2  
 غبل تخطيج٘   3 
4
، تشتاض ايكشاح يًطاظٟ ، تحكٝل تسُٛز  3752/4ٜٓعط :يػإ ايعطب لابٔ َٓعٛض ،َطبع١ المعاضف ، ؾكٌ ايطا٤ باب ايهاز ،  
 . 583/21، تاز ايعطٚؽ يًعبٝسٟ ،  304خاطط ، باب ايهاز :
،ايبٝإ  561/7ّ، 6891 ايجاْٝ١،: ايعًُٝ١ ،ايطبع١ ايهتب ٓا٥ع في تطتٝب ايؿطا٥ع يًهاغاْٞ، زاضٜٓعط : بسا٥ع ايك  5
 – بلرٚت الإغلاَٞ، ايػطب ،زاض سذٞ تسُس ز: ،سكك٘ المػتدطد١ ، يًكططبي لمػا٥ٌ ٚايتعًٌٝ ٚايتٛدٝ٘ ٚايتشكٌٝ ٚايؿطح
،  961/ 01نطاتؿٞ ، – خاْ١ نتب ًػٝٛطٞ ،قسيمٞ، ؾطح غٓٔ ابٔ َاد٘ ي 262/01ّ،  8891 ايجاْٝ١،: يبٓإ ،ايطبع١
 الأٚلى،: ايكاٖط٠ ،ايطبع١ – ايسٜٓٝ١ ايجكاؾ١ غعس ،َهتب١ ط٘: ،تحكٝل َايو يًعضقاْٞ الإَاّ َٛطأ عً٢ ايعضقاْٞ ؾطح
 زَؿل ،ايطَّبع١ – غٛضٖٜ١ - ايؿهط ، ايؿك٘ الاغلاَٞ ٚأزيت٘ يًسنتٛض ٖٚب١ ايعسًٝٞ زاض 66/4ّ 3002 - ٖـ4241
 . 785/6 المٓكَّش١ ابع١ايٖط
 ٜٓعط :المكازض ايػابك١  6
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 7بايعاطؿ١ ٚايؿعٛض أٚ ؾطف الاْػإ أٚ اعتباضٙ ، َِٚٓٗ َٔ لزاٙ بايهطض الأزبٞ .
 8أَا في ايكإْٛ :ٖٛ أٟ إخلاٍ ٜططأ عل أٚ َكًش١ َايٝ١ يًُهطٚض . 
قس يجس ايبعض تساخلا بين ايهطض المازٟ ٚالمعٟٓٛ ، نُا في إقاب١ اتدػِ ؾٗٛ نطض َازٟ ؛ يهْٛ٘  
في اتذٝا٠ ٚغلاَت٘ ، َٚٔ ْاسٝ١ أخط٣ أقاب الأْػإ في عاطؿت٘ ٚؾعٛضٙ ، اعتسا٤ عً٢ سل الاْػإ 
ٜٚكٝب٘ َٔ دطا٤ شيو ايػِ ٚاتذعٕ ، ٖٚٞ أؾٝا٤ َعٜٓٛ١ ، يصيو قس ٜكعب ايتؿطٜل بُٝٓٗا ، َٚٔ خلاٍ 
 9شيو ٚدسْا اختلاؾا في تعطٜـ ايهطض المعٟٓٛ بين ؾكٗا٤ ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ .
 اْٛاع ايهطض المعٟٓٛ :
طض ايصٟ ٜكٝب اتدػِ ، ؾٝلذى أثاضا ْاجم١ عٔ دطح ،نالألم ايصٟ ٜطاؾل اتدطح أٚ ايتؿٖٛات .ايه1
 01ايتي ٜلذنٗا ، ٚتػُ٢ بايعاٖ١ المػتسيم١ ، ؾتلذى أَطانا ْؿػٝ١ ، لا يمهٔ ايؿؿا٤ َٓٗا بػٗٛي١ .
 11سٙ..ايهطض ايصٟ ٜكٝب عاطؿ١ الأْػإ ، ٚؾعٛضٙ نالمػاؽ بمعتكسات الأْػإ ، ٚعازات٘ ٚتكايٝ2
.ايهطض ايصٟ ٜكٝب اعتباض الأْػإ الادتُاعٞ ، ٚايعؿا٥طٟ ، َٔ خلاٍ الاْتكام ٚايتؿٗلر 3
 21عٔ ايططٜل ايػب ، ٚ إطلام ايتدطقات ، ٚايتكٛلات ، ايتي تمؼ نطاَ١ الأْػإ .
.ايهطض الأزبٞ ايصٟ ٜتأت٢ َٔ دطا٤ الاعتسا٤ عً٢ سكٛم الأْػإ ايجابت١ ي٘ ، نشل ايتًُو ٚسل 4
  31١ ، ٚغلرٖا .الأََٛ
 المطًب ايجاْٞ :تعطٜـ ايتعٜٛض :
ايتعٜٛض يػ١ : ٖٛ اترًـ ٚايبسٍ ، ٖٚٛ ايعٛض ، ٜٚكاٍ : أعان٘ اٟ عٛن٘ ، ٚأعتاض أٚ  
 41تعٛض أٟ أخص ايعٛض .
ايتعٜٛض اقطلاسا : لزاٙ بعض ايؿكٗا٤ بايهُإ ، ٚلم ٜؿطم بعض ايباسجين بين ايهُإ  
 ————
، ؾتح  473/51،  2241 الأٚلى،: اتدٛظٟ ،ايطبع١ ابٔ ، زاض ايعجُٝين قالح بٔ ٜٓعط :ايؿطح المُتٓع عً٢ ظاز المػتكٓع لمحُس  7
 .112، :2231المبين يؿطح الأضبعين لابٔ سذط ، َطبع١ ايؿطقٝ١ ، ايكاٖط٠ ، 
، ايكإْٛ المسْٞ في الايتعاَات المطبع١ ايعالمٝ١  135/12،  4791، بػساز ،  4يتعاّ عبس المجٝس اتذهِٝ ، طٜٓعط : َكازض الا  8
 . 364، :  1791، ايٛدٝع في ايٓعطٜ١ ايعاَ١ يلايتعاّ ، بػساز ،  513/2،  4691، 
 . 8، 7ٜٓعط : المكازض ايػابك١ في الشاَؿين   9
، بسا٥ع  841/21ّ،  9991 الأٚلى،: يبٓإ ،ايطبع١ – بلرٚت ايعًُٝ١، ايهتب اضٜٓعط : اتذاٟٚ ايهبلر يًُاٚضزٟ ز  01
 . 282/01، ايعٓاٜ١ ؾطح ايبساٜ١  413/7ايكٓا٥ع في تطتٝب ايؿطا٥ع 
 ،المكسَات المُٗسات لابٔ ضؾس زاض 861/4ّ، 0991بلرٚت،  – المعطؾ١ ، زاض ٜٓعط :المكازض ايػابك١ ، الأّ يًؿاؾعٞ  11
 .  754/41،ايؿطح المُتع عً٢ ظاز المػتكٓع  93/2ّ، 8891 الأٚلى،: ،ايطبع١ الإغلاَٞ ايػطب
 ،ؾطح تشتكط خًٌٝ 494/4ّ،4991 - ٖـ5141 الأٚلى،: ايعًُٝ١ ،ايطبع١ ايهتب ٜٓعط :المسْٚ١ يلأَاّ َايو زاض  21
 بٔ أحمس الإَاّ ؾك٘ في اع، الإقٓ 271/9،تحؿ١ المحتاز ٚسٛاؾٞ ايؿطٚاتٞ  85/8بلرٚت،  – يًطباع١ ايؿهط زاضيًدطؾٞ ، 
، َطايب أٚيٞ ايٓٗ٢ في  372/4يبٓإ ، – بلرٚت المعطؾ١ ايػبهٞ ،زاض َٛغ٢ تسُس ايًطٝـ عبس: سٓبٌ ،يًُكسغٞ، تحكٝل
 . 622/6ّ 4991 - ٖـ5141 ايجاْٝ١،: الإغلاَٞ ،ايطبع١ ؾطح غاٜ١ المٓتٗ٢ يًسَؿكٞ المهتب
 – ايؿهط ، المػني لابٔ قساَ١ المكسغٞ زاض 651/8، ؾطح تشتكط خًٌٝ ،  251/7ٜٓعط :بسا٥ع ايكٓا٥ع في تطتٝب ايؿطا٥ع   31
 . 64/4ايؿشٛز  ْاٜـ بٔ اترلاق١ في ؾك٘ الأقًٝات عًٞ 602/6،  5041 الأٚلى، بلرٚت ،ايطبع١
ي١ ، ايهًٝات َعذِ في المكطًشات ٚايؿطٚم ايًػٜٛ١ ، لأبٞ ايبكا٤ اتذٓؿٞ ، َؤغػ١ ايطغا 291/7ٜٓعط يػإ ايعطب   41
 . 053،ايكاَٛؽ المحٝط : 346، المعذِ ايٛغٝط :575/ 1بلرٚت ، تحكٝل عسْإ زضٜٚـ ٚتسُس المكطٟ ،
 71    زاضغ١ َكاضْ١ بين ايؿطٜع١ الإغلاَٝ١ ٚايكاْٛ ايتؿٗلر الاعلاَٞ سكٝكت٘ ٚإثاضٙ ٕ 
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ٜـ ايًػٟٛ ٚالاقطلاسٞ يجس ايؿطم ايهبلر بُٝٓٗا ، ؾايهُإ في ٚايتعٜٛض ، ٚايصٟ ٜٓعط الى ايتعط
ايًػ١ َٔ نُٔ ايؿٞ نُاْا ٚنُٓا ، اٟ نؿٌ ب٘ ، ٚنُين اشا نؿٌ ب٘ ، ٚفي الاقطلاح : ٖٛ شَ١ 
ايهأَ تتهُٔ اتذل ، ٚ ٜتهح يٓا إٔ ايتعٜٛض أعِ َٔ ايهُإ ،ٚايهُإ بمعٓ٢ ايهؿاي١ ، 
ايؿكٗا٤ بالأضف ، ٚتبعا يصيو ٚدست عس٠ تعاضٜـ يًتعٜٛض َٓٗا  ٚايتعٜٛض بمعٓ٢ ايبسٍ ، ٚلزاٙ بعض
: ؾػٌ ايصَ١ بما يجب ايٛؾا٤ ب٘ َٔ َاٍ أٚ أعُاٍ ، أٚ ٖٛ الايتعاّ بتعٜٛض ايػلر عُا تذك٘ َٔ تًـ 
  51الماٍ أٚ نٝاع المٓاؾع ،أٚ ٖٛ زؾع َا ٚدب َٔ بسٍ بػبب اتذام نطض بايػلر .
 المبشح ايجاْٞ :ايتؿٗلر ٚؾٝ٘ :.
 لمطًب الاٍٚ : تعطٜـ ايتؿٗلر:ا 
ايتؿٗلر يػ١ : ؾٗط ٜؿٗط ٚؾٗلر َٚؿٗٛض أٟ َعطٚف المهإ ، ٜٚكاٍ ضدٌ ؾٗلر َٚؿٗٛض ، ٚؾٗط  
 61غٝؿ٘ أٟ غً٘ ، ٚأظٗطٙ ، ٚايؿٗط٠ ظٗٛض ايؿٞ في ؾٓع١ ، ٚقٌٝ ٖٞ ايٛنٛح .
 أَا اقطلاسا ؾكس تٓاٚيت نتب ايؿك٘ ايتؿٗلر بكٛض َتعسز٠ َٓٗا : 
طّ الأْػإ ٚالمٓازا٠ عًٝ٘ بصْب٘ في المحٌ ايصٟ اؾتٗط تٛادسٙ ب٘ ، يٝعًِ ايٓاؽ الإعلإ عٔ د 
سكٝك١ ٖصا ايطدٌ ، ٜٚهٕٛ ايتؿٗلر غايبا في اتدطا٥ِ ايتي ٜعتُس عً٢ ثك١ ايٓاؽ نؿاٖس ايعٚض ؾٝؿٗط 
َِٚيَِٝؿ َِٗس : (، ٚايتؿٗلر ايصٟ ٜطاؾل إقاَ١ اتذسٚز ، اَتجالا يكٛي٘ تعالى 71في ايػٛم أٚ المػذس ايصٟ ٜطتازٙ
، ايتؿٗلر سكٝك١ الأَط ، ٖٛ َكطًح قاْْٛٞ اقتبؼ َٔ نتب ايؿك٘ ،  81)َعَصاَب ُٗ َُا َطا٥َٔؿ١ْ  َٔ َٔ اِي ُِؤ ََٔٔٓين
ٚأٍٚ َٔ اغتدسّ ايتؿٗلر ايكانٞ ؾطٜح ، ٚالمطاز ب٘ اطلام َعًَٛات أٚ اؾلذا٤ات أٚ إؾاعات ناشب١ 
المؿٗط ب٘ ؾطز ، أٚ َؤغػ١ ، ٚقٌٝ ٖٛ نٌ أؾهاٍ ايتعبلر الشسف َٓٗا اتذام ايهطض بالمؿٗط ب٘ ،غٛا٤ نإ 
ايتي تجطح نطاَ١ الأؾدام أٚ المؤغػات ، َٚٔ خلاٍ َٔ غبل ْػتطٝع تعطٜـ ايتؿٗلر : ٖٛ نٌ 
أؾهاٍ ايتعبلر ايتي تجطح نطاَ١ الأؾطاز ،أٚ المؤغػات َٔ خلاٍ اطلام َعًَٛات سكٝكٝ١ خكٛقٝ١، أٚ 
  91اْا٠ ، أٚ اظزضا٤ َٔ ايػلر تجاٖ٘ .اؾلذا٤ات ناشب١ تػبب نطضا ، َٚع
أَا في ايكإْٛ :ٖٛ اطلام َعًَٛات أٚ اؾاعات ناشب١ ، أٚ سكٝكٝ١ شات خكٛقٝ١ ، أٚ تًُٝشات  
عٔ ؾدل أٚ َؤغػ١ ، مما ٜػبب شيو نطضا يًُؿٗط ب٘ أٚ َعاْا٠ ، ٚقػِ ايتؿٗلر في ايكإْٛ الى 
 nettirwايتؿٗلر ايهتابٞ ،() ، ٚnoitamafed laroقػُين ُٖا : ايتؿٗلر ايؿؿٟٛ (
) ٚلم تؿطم بعض ايكٛاْين بٝٓ٘ ٚبين ايكصف نُا في ايكإْٛ الاْهًٝعٟ noitamafed
 02) .noitamafeD(
 ————
،المبسع ؾطح المكٓع عالم ايهتب  097قؿش١  097، 614،َاز٠  29، تزً١ الاسهاّ ايعسيٝ١ َاز٠  37/ 02ٜٓعط :المبػٛط   51
 1المكٓع يؿُؼ ايسٜٔ ايبعًٞ َهتب١ ايػٛازٟ ط ، المطًع عً٢ أيؿاظ 53/31،المٛغٛع١ ايؿكٗٝ١  431/4بلرٚت 
 .  3002،
 . 362-262/21، تاز ايعطٚؽ  071ؾكٌ ايؿين المعذُ١ ،تشتاض ايكشاح : 134/4ٜٓعط: يػإ ايعطب   61
،تشتكط اختلاف ايعًُا٤  982/9، بسا٥ع ايكٓا٥ع  131/3،الشساٜ١ ؾطح بساٜ١ المبتسئ  431/7ٜٓعط : الأّ يًؿاؾعٞ ،  71
 . 063/3
 غٛض٠ ايٓٛض . 2الآٜ١ دع٤ َٔ   81
 . 162/9، المػني  461/4،ؾطح َٓش١ اتدًٌٝ  162/9، المػني  451/1ٜٓعط :ضٚن١ ايطايبين   91
زضاغ١ َكاضْ١ يعٜاز ؾالح بؿابؿ١ ،أططٚس١  -ٜٓعط :َس٣ َلا٥ُ١ ايكٛاعس ايكاْْٛٝ١ تذُاٜ١ لزع١ الاْػإ ٚاعتباضٙ َٔ ايتؿٗلر  02
 → →                                                                                                                                                                                                                
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 المطًب ايجاْٞ :الأيؿاظ شات ايكً١ :.
.الإعلإ : َؿتل َٔ أعًٔ ٜعًٔ الأَط ،ٚعلاْٝ١ إشا ؾاع الأَط ٚظٗط ،ؾتبين يٓا إٕ الاعلإ في 1
 12ؿٞ٤ ،ٚايعلاْٝ١ خلاف ايػط .الاقٌ إظٗاض اي
اقطلاسا : ٚدست أنجط َٔ تعطٜـ يلإعلإ ؾكس عطؾت٘ زا٥ط٠ المعاضف ايؿطْػٝ١ ،ٚعطؾت٘ جمعٝ١  
ايتػٜٛل الاَطٜهٝ١ ، ٚعطؾ٘ بعض ايباسجين بتعاضٜـ تشتًؿ١ ، يهٔ خلاق١ الأَط أقٍٛ : ٖٛ الأْؿط١ 
َٓتر َعين أٚ خسَ١ ، َٔ خلاٍ ايٓؿط  الإعلاَٝ١ يتعطٜـ اتدُٗٛض بؿطنات أٚ جمعٝات أٚ أؾدام أٚ
  22في ايكشـ ، أٚ ٚغا٥ٌ الأعلاّ الأخط٣ ، بػٝ١ اغتُايت٘ يتكبٌ ايؿٞ٤ المعًٔ عٓ٘ .
.الإظٗاض : ظٗط ٜعٗط ظٗٛضا ، إشا بطظ بعس خؿا٤ ،َٚٓ٘ ٜكاٍ ظٗط اتذٌُ إشا تبين ٚدٛزٙ ،ٚظٗط يٞ 2
 32نصا ،إشا عًِ َا لم ٜهٔ ٜعًِ .
ٜعًِ أعلاَا ، ٚأعًُ٘ الاَط ، أٟ أخلدٙ ب٘ ،ٚعًُت عً٢ ايؿٞ٤ علاَ١  .الأعلاّ : َكسض أعًِ3
 42،أٟ الأثط بايؿٞ٤ ايصٟ ٜتُٝع ب٘ عٔ غلرٙ ، ٚايعًِ ،ايطاٜ١ .
اقطلاسا : ْؿط اتذكا٥ل ٚالأخباض بين اتدُاٖلر، َٔ خلاٍ ٚغا٥ٌ الإعلاّ ، نايكشاؾ١ ٚالإشاع١  
 52 ٝ١ ايتؿاِٖ ٚالإقٓاع ، أٚ تدًب ايتأٜٝس .ٚايػُٝٓا ، ٚالمحانطات ٚايٓسٚات ، ٚغلرٖا ، بػ
.الإؾؿا٤ : ؾؿا خلدٙ ٜؿؿٛ ؾؿٛا ،إشا شاع ، ٚؾؿا ايؿػاز اْتؿط ،ٖٚٛ عاّ في نٌ ؾٞ٤ ، َٚٓ٘ اؾؿا٤ 4
 62ايػط ٚتؿؿٞ اتذلد ، اشا نتب عً٢ ناغس ضقٝل .
،ٚالمطاز ب٘  اقطلاسا : لا يختًـ المعٓ٢ ايًػٟٛ عٔ المعٓ٢ الاقطلاسٞ ،يهٔ اقلذٕ ايػط بالإؾؿا٤ 
  72إشاع١ الأخباض ٚالأغطاض بؿهٌ َتعُس .
.الإؾاع١ : َؿتك١ َٔ ايؿعٌ أؾاع ، اَا ايؿا٥ع١ ؾُؿتك١ َٔ ايؿعٌ ؾاع اترلد ٜٚؿٝع ؾٝعٛع١ ، 5
 82أٟ شاع ، ٚغِٗ َؿاع ٚؾا٥ع ، أٟ غلر َكػِ .
َكسض َٛثٛم اقطلاسا : ٖٞ المعًَٛات ٚالأؾهاض ايتي ٜتٓاقًٗا ايٓاؽ زٕٚ إٔ تهٕٛ َػتٓس٠ الى  
 → →     
ع١ زَؿل ،َٓؿٛض في تزً١ اتداَع١ الإغلاَٝ١ يًسضاغات الاقتكازٜ١ ٚالإزاضٜ١ ، المجًس ايعؿطٕٚ ، زنتٛضاٙ نًٝ١ اتذكٛم داَ
 .ude.azagui.www//:ptth، ْكلا عٔ ايؿبه١ ايسٚيٝ١ يًُعًَٛات ،  066- 126،  2102ايعسز ايجاْٞ ، ْٜٛٝٛ 
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 .804/ 53، تاز ايعطٚؽ  526/2عذِ ايٛغٝط ، الم 822/31ٜٓعط : يػإ ايعطب ؾكٌ ايعين المًُٗ١ :  12
ٜٓعط : عًِ الادتُاع اتدُاٖلرٟ ٚبٓا٤ الاتكاٍ ، يكباضٟ تسُس الزاعٌٝ ، زاضغ١ في الإعلاّ ٚاتجاٖات ايطاٟ ايعاّ ، َٓؿأ٠   22
اتداَع١  ، ْكلا عٔ ضغاي١ َادػتلر يًطايب١ قؿا٤ تسُس المبٝض ، نًٝ١ ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ ، 65المعاضف بالإغهٓسضٜ١ : 
 8، : 9002الإغلاَٝ١ غع٠ 
 . 174/ 3، َكاٜٝؼ ايًػ١  791/1، تشتاض ايكشاح ظ ٖـ ض  ، 325/4ٜٓعط : يػإ ايعطب ؾكٌ ايعا٤ المعذُ١   32
 . 901/4، َعذِ َكاٜؼ ايًػ١ ، زاض ايؿهط ، َاز٠ عًِ   ، 914-914/21ٜٓعط : يػإ ايعطب ؾكٌ ايعين المًُٗ١   42
، ْكلا عٔ َٛقع نتب  8691ايعاَ١ ٚالإعلاّ ، ز إبطاِٖٝ إَاّ ، َهتب١ الأتصًٛ المكطٜ١ ايكاٖط٠ ، ٜٓعط : ؾٔ ايعلاقات  52
 . 681ايعلاقات ايعاَ١ ، ايؿبه١ ايسٚيٝ١ يًُعًَٛات : 
 . 042/1، تشتاض ايكشاح ف ف ا  ، 551/51ٜٓعط: يػإ ايعطب   62
،زضض ايػًٛى في  82/1اَع١ الإغهٓسضٜ١ ،ايطبع١ الأٚلى ، ٜٓعط :ايػٝاغ١ يًؿاضابٞ، تحكٝل ؾؤاز احمس َؤغػ١ ؾباب اتد  72
 . 17/1غٝاغٝ١ المًٛى يًُاٚضزٟ تحكٝل ؾؤاز احمس ، زاض ايٛطٔ ، ايطٜاض 
، تشتاض  0421/3، ايكشاح تاز ايًػ١ ٚقشاح ايعطبٝ١ َاز٠ ؾٝع    191/8ٜٓعط : يػإ ايعطب ؾكٌ ايؿين المعذُ١   82
 . 171/1ايكشاح ف ٟ ع   ، 
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  92ٜؿٗس بكشتٗا ، أٚ ٖٞ ايلذٜٚر ترلد تشتًل لا أغاؽ ي٘ َٔ ايٛاقع ، أٚ قس يحٟٛ ايٝػلر َٔ اتذكٝك١ .
.المجاٖط٠ : َؿتك١ َٔ ايؿعٌ داٖط يجاٖط تزاٖط٠ ٚدٗاضا، ٚداٖط بايعساٚ٠ بسأ٠ بٗا ،ٚداٖط بالأَط 6
َغٔبًّٝا  َشٔيَو َبِٝ َٔ َٚاِبَتٔؼ ٔب َٗا ُتَدأؾِت ََٚيا ٔتَؤبَكًَا َتِذ َِٗط نؿؿ٘ ، ٚأقً٘ ضؾع ايكٛت قاٍ تعالى : ( ََٚيا
 13.03
اقطلاسا : لا يختًـ المعٓ٢ ٖٓا يهٔ قس ٜأتٞ َهاؾا أٚ َهاف ايٝ٘ ، تضٛ قٛيو المجاٖط٠ بالمعكٝ١ ،  
أٟ اتذسٜح بٗا أٚ ايكٝاّ بٗا أَاّ ايٓاؽ ، أٚ ايكلا٠ اتدٗطٜ١ ،ٖٚٛ ضؾع المكًٞ قٛت٘ إشا قطأ ايكطإ 
 23ا المداؾت١ . ٚنسٖ
 المطًب ايجايح :اقػاّ ٚاثاض ايتؿٗلر :.
 ٜكػِ ايتؿٗلر الى عس٠ أقػاّ :
 .بإعتباض سهُ٘ :1
َِٚيَِٝؿ َِٗس َعَصاَب ُٗ َُا َطا٥َٔؿ١ْ  َٔ َٔ  : )أ. تؿٗلر َباح : ٖٚٛ ايتؿٗلر ايصٟ ٜطاؾل إقاَ١ اتذسٚز ،قاٍ تعالى 
ؿغ ايكطآْٞ تسٍ عً٢ ايٛدٛب ، يهٓ٘ ٖٓا َباح ٚيٝؼ ، قاٍ ايؿكٗا٤ ٚ المؿػطٕٚ قٝػ١ ايً33)اِي ُِؤ ََٔٔٓين
ٚادبا ، ٚالمككٛز بايطا٥ؿ١ ، َٔ ايٛاسس الى الأيـ ، ٚعهٛض طا٥ؿ١ َٔ المػًُين تكاّ اتذسٚز ، ٚؾٝ٘ 
ؾٛا٥س نجلر٠ شنطٖا المؿػطٕٚ ، َٓٗا الإعتباض بما ؾٗسٚا ، ٖٚصا الأَط المِٗ في الإؾٗاض ٖٓا ، ثِ يٝبًؼ 
إعاْ١ ٚيٞ الأَط في تٓؿٝص اتذهِ ، ٚقاٍ بعهِٗ ٜؿٗط بِٗ لأِْٗ أٌٖ خعٟ ، نُا في ايؿاٖس ايػا٥ب ، ٚ
  )53. 43)َشٔيَو َي ُٗ ِ ٔخِع ْٟ ٔؾٞ ايٗسَِْٝا  ََٚي ُٗ ِ ٔؾٞ اِيآٔخَط٠ٔ َعَصاْب َعٔعٝ ِْ قطع ايططٜل قاٍ تعالى :(
ؿاع عٓ٘ ٜٚكاٍ ب. تؿٗلر تسطّ : ٖٚٓا ايتؿٗلر ٜهٕٛ بكٛض َتعسز٠ ،ؾاشا نإ ايؿدل بطٜ٦ا مما ٜ
ٔإ ٖٕ ائَّصٜ َٔ ُٜٔشٗبٛ َٕ َأ ِٕ َتٔؿَٝع اِيَؿأسَؿ١ُ ٔؾٞ ائَّصٜ َٔ آ َُٓٛا َي ُٗ ِ ؾٝ٘ ،أقبح ايتؿٗلر تسطَا ؛ يكٛي٘ تعالى : (
دٌ أؾاع ٚقٛي٘ عًٝ٘ ايػلاّ :(أيما ض 63 )َعَصاْب َأٔيٝ ِْ ٔؾٞ ايٗسَِْٝا  َٚاِيآٔخَط٠ٔ  َٚايَُّ٘ َِٜعًَ ُِ  ََٚأُِْت ِ َيا َتِعًَ ُٛ َٕ
عً٢ ضدٌ َػًِ نًُ١ ٖٚٛ َٓٗا بطٟ٤، ٜط٣ إٔ ٜؿٝٓ٘ في ايسْٝا نإ سكا عً٢ الله تعالى إٔ ٜطَٝ٘ بٗا في 
, ٚإشا نإ المؿٗط ب٘ ٜتكـ بما ؾٗط ب٘ يهٓ٘ غلر تزاٖط ب٘ ، ٚلا ٜهط غلرٙ بؿعً٘ ، نإ  73 ايٓاض )
 ————
ط : الإؾاع١ تعطٜؿٗا ٚأْٛاعٗا ٚعٛاٌَ اْتؿاضٖا ، ز. قلدٟ تسُس خًٌٝ أغتاش ايؿًػؿ١ ظاَع١ اترططّٛ َكاٍ َٓؿٛض في ٜٓع  92
 ايؿبه١ ايسٚيٝ١ يًُعًَٛات .
 ، غٛض٠ الاغطا٤ . 011دع٤ َٔ الآٜ١   03
، َاز٠ دٗط   ، تشتاض  784/1، 9791ٜٓعط : َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١ يًطاظٟ تحكٝل عبس ايػلاّ ٖاضٕٚ ، زاض ايؿهط ،   13
 . 36/1ايكشاح ز ٖـ ض   ، 
 ، ايتٓعٌٜ ٚعٕٝٛ الأقاٌٜٚ في ٚدٛٙ ايتأٌٜٚ ايهؿاف عٔ سكا٥ل،  462/3ٜٓعط : َعاْٞ ٚأعطاب ايكطإ يًعداز ،  23
 . 961/1 ،بلرٚت  –ايلذاخ ايعطبٞ  إسٝا٤زاض  ًعتشؿطٟ ،ي
 غٛض٠ ايٓٛض . 2دع٤ َٔ الآٜ١   33
 الما٥س٠ .غٛض٠ 33دع٤ َٔ الآٜ١   43
،  285/3، َؿاتٝح ايػٝب يًطاظٟ 594/2ٜٓعط :عط ايعًّٛ المػُ٢  تؿػلر ايػُطقٓسٟ   ، لأبٞ ايًٝح ايػُطقٓسٟ ،  53
، زضض اتذهاّ  503/4، ايصخلر٠ يًكطافي  122/4، بساٜ١ المجتٗس ْٚٗاٜ١ المكتكس  06/7بسا٥ع ايكٓا٥ع في تطتٝب ايؿطا٥ع 
 .243/3 ؾك٘ الأَاّ ايؿاؾعٞ يًؿلراظٟ ، المٗصب في 26/2ؾطح غطض الأسهاّ 
 غٛض٠ ايٓٛض . 91الآٜ١ دع٤ َٔ   63
، ٚالمػني عٔ  2991،  1زَؿل ، ط –أخطد٘ ابٔ أبٞ ايسْٝا في نتاب٘ ، شّ ايػٝب١ ٚايُُٓٝ١ ت بؿلر تسُس ، َهتب١ شض ايبٝإ   73
 → →                                                                                                                                                                                                                
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يػلاّ ، بكٛي٘ : (أتسضٕٚ َا ايػٝب١ ، قاٍ ايتؿٗلر تسطَا أٜها ، ٖٚٛ َٔ باب ايػٝب١ ايتي ْٗاْا عٓٗا عًٝ٘ ا
، َٚٔ ايكٛض الأخط٣ أٜها ، تؿٗلر الإْػإ بٓؿػ٘ ، بإٔ ٜهٕٛ قاسب  83: ٖٛ شنط أخاى بما ٜهطٙ )
َعكٝ١ ٚيحسخ ايٓاؽ عٔ َعكٝت٘ ، ايتي غلذٙ الله بٗا ، نُا قاٍ عًٝ٘ ايػلاّ : (نٌ أَتي َعاؾ٢ إلا 
 04. 93المجاٖطٜٔ )
 .بإعتباض المؿٗط : 2
أ. تؿٗلر ٜكّٛ ب٘ ٚيٞ الأَط غٛا٤ نإ اتذانِ ، أٚ ايكانٞ ، ٖٚٛ في قٛضتين ، ايكٛض٠ تؿٗلر عٓس 
،ؾتكاّ اتذسٚز بملأ َٔ  14)َِٚيَِٝؿ َِٗس َعَصاَب ُٗ َُا َطا٥َٔؿ١ْ  َٔ َٔ اِي ُِؤ ََٔٔٓين إقاَ١ اتذسٚز أٚ ايتععٜط ، قاٍ تعالى :(
ايتععٜط إٕ عًِ اتذانِ ؾٝ٘ َكًش١ ،قاٍ الماٚضزٟ  ايٓاؽ يعدط المصْب ، ٚلاتعاظ الاخطٜٔ ب٘ ،ٚنصا في
،  24:(يلأَلر إشا ضأ٣ َٔ ايكلاح في ضزع ايػؿً١ إٔ ٜؿٗط بِٗ ٜٚٓازٟ عًِٝٗ ظطا٥ُِٗ غاؽ ي٘ شيو )
أَا ايكٛض٠ الأخط٣ تؿٗلر ٜكّٛ ب٘ ايكانٞ لأقشاب المعاقٞ ، ايػاٜ١ َٓ٘ ي٦لا يخسع ايٓاؽ بِٗ ،نايصٟ 
 34ايبعض ، ٚؾاٖس ايعٚض .يخازع ايٓاؽ ٜٚػتػٌ غؿً١ 
ب. تؿٗلر ٜكّٛ ب٘ المحهّٛ : َٚٔ قٛض ٖصا ايتؿٗلر ، تؿٗلر ايٓاؽ بعهِٗ ببعض ، نُا شنطْا 
شيو في قٛض ايتؿٗلر المحطّ ، ٚتؿٗلر ايٓاؽ يًشانِ ايعالم ،إٔ نإ َٔ باب ايٓكح ي٘ ، أٚ َٔ باب 
  44تأيٝب ايطعٝ١ عًٝ٘ ، يًجٛض عًٝ٘ ٚضزع٘ عٔ ايعًِ . 
 اض المؿٗط ب٘ :.باعتب3
أ. تؿٗلر يلأؾطاز :ٖٛ ايصٟ يجطٟ بين ايٓاؽ بصنط ايبعض عٝٛب بعض ،أٚ الاْتكام َٔ الأخطٜٔ 
، َٔ خلاٍ ايتطاٍٚ عً٢ الأعطاض ٚايػُع١ ، ٚالمهاْ١ الادتُاعٝ١ ، ٚاظزضا٤ الأزٜإ أٚ المعتكسات 
 ،ايعطؾٝ١ أٚ ايعؿا٥طٜ١ . 
 → →     
الإسٝا٤ لأبٞ ايؿهٌ ايعطاقٞ ، زاض ابٔ سعّ حمٌ الأغؿاض في الاغؿاض في تخطٜر َا في الإسٝا٤ َٔ الأخباض ، َطبٛع بٗاَـ 
، ٚقاٍ أخطد٘ ابٔ أبٞ ايسْٝا َٛقٛؾا عً٢ أبٞ ايسضزا٤ ، ٚضٚاٙ ايطلداْٞ بًؿغ أخط  8401/1،  5002،  1بلرٚت ط
َطؾٛعا َٔ سسٜج٘ ، ٚأخطد٘ أٜها ابٔ أبٞ ٖٚب في اتداَع في اتذسٜح ، باب ايبػٞ ، ت َكطؿ٢ سػٔ ، زاض ابٔ اتدٛظٟ ، 
، ٚأخطد٘ الشٝجُٞ في تزُع ايعٚا٥س َٚٓبع ايؿٛا٥س ، ت سػاّ المكسغٞ ، َهتب١ المكسغٞ  093/1،  5991، 1ط ايطٜاض
،  1891 5، ٚالمتكٞ الشٓسٟ في نٓع ايعُاٍ ت :بهط٣ سٝاْٞ ، قؿٛ٠ ايػكا ، َؤغػ١ ايطغاي١ ط 4991ايكاٖط٠ ، 
 .  83/61
، ٚايلذَصٟ في غٓٓ٘  024/4ٚأبٛ زاٚز في غٓٓ٘ ،باب في ايػٝب١  ، 1002/4أخطد٘ َػًِ في قشٝش٘ ، باب تحطِٜ ايػٝب١   83
 862/ 01،ٚقاٍ سسٜح سػٔ قشٝح ، ٚايٓػا٥ٞ في غٓٓ٘ ايهلد٣ باب ٚلا ٜػتب بعههِ بعها ،  923/4باب ايػٝب١ ، 
 . 714/01، ٚايبٝٗكٞ في غٓٓ٘ ايهلد٣ 
 قشٝش٘ باب ايٓٗٞ عٔ ٖتو ؾط ايٓؿؼ ، َٚػًِ في 02/8اخطد٘ ايبداضٟ في قشٝش٘ باب ؾط المؤَٔ عً٢ ْؿػ٘   93
، ٚايطلداْٞ في َعذُ٘ ايكػلر باب َٔ  275/8، ٚايبٝٗكٞ في غٓٓ٘ ايهلد٣ باب َا دا٤ في الاغتتاض بػلذ الله  1922/4
 . 873/1الز٘ عبس الله 
المسخٌ لابٔ اتذاز ،  014/6،ايسض المدتاض ٚساؾٝ١ ابٔ عابسٜٔ  972/2ٜٓعط :ايؿٛان٘ ايسٚاْٞ عً٢ ضغاي١ ابٔ أبٞ ظٜس   04
 . 902/3،  202/1
 ، غٛض٠ ايٓٛض . 4دع٤ َٔ الآٜ١   14
، ٚٚدست٘ اٜها يس٣ ايكانٞ ابٞ ٜعً٢ ايؿطا٤ ،في نتاب٘ الاسهاّ ايػًطاْٝ١  423/1الاسهاّ ايػًطاْٝ١ يًُاٚضزٟ   24
 . 062/1
 ، 432/5،ؾطح ؾتح ايكسٜط 06/7ٜٓعط : بسا٥ع ايكٓا٥ع في تطتٝب ايؿطا٥ع   34
 . 33/1ّ ، 8891:ايػٝاغ١ ايؿطعٝ١ في ايؿؤٕٚ ايسغتٛضٜ١ ٚاتراضدٝ١ ٚالمايٝ١ ، عبس ايٖٛاب خلاف ، زاض ايكًِ ،  ٜٓعط  44
 12    زاضغ١ َكاضْ١ بين ايؿطٜع١ الإغلاَٝ١ ٚايكاْٛ ايتؿٗلر الاعلاَٞ سكٝكت٘ ٚإثاضٙ ٕ 
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ٛع١ الأؾطاز ، بإطلام المعًَٛات ايكشٝش١ ، أٚ ب. تؿٗلر يًُؤغػات : ٖٛ قٝاّ ايؿطز أٚ تزُ
الإؾاعات ايهاشب١ ، أٚ الاؾلذا٤ات ، ايتي تمؼ نٝإ غٝاغٞ ، أٚ َؤغػ١ ، أٚ جماع١ ، أٚ طا٥ؿ١ ،ٚ تػبب 
 لشِ َعاْا٠ ، أٚ خػاض٠ َايٝ١ ، أٚ اظزضا٤ الأخطٜٔ لشِ .
  .بإعتباض ايػاٜ١ َٓ٘ :4
اٜكاع عكٛب١ عً٢ المصْب ، ايتي ٜهٕٛ لشا زٚضا انلد في أ. تؿٗلر عكٛب١ :يعٌ ايػاٜ١ َٔ ايتؿٗلر 
ظدطٙ ، ٚلشا اثط َعٟٓٛ في ْؿػ٘ ، ٚتؤزٟ الى تحكٝل اثط انلد مما تؤزٜ٘ ايعكٛب١ المازٜ١ ، ؾالإْػإ ادتُاعٞ 
بطبع٘ ، ٚيحػب يًُذتُع انلد سػاب ، َٚٔ قٛض ايتٛبٝذ ، الاؾٗاض عً٢ ضؤٚؽ اترلا٥ل ، ؾٝهٕٛ 
علد٠ ٚعع١ يػلرٙ ، ٚقٌٝ في الاؾٗاض تٓهٌٝ يًعاْٝين ،ٚؾٝ٘ تكطٜع ،ٚتٛبٝذ ،ٚؾهٝش١ ايؿدل المؿٗط ب٘ ،
 54اشا نإ عهٛض ايٓاؽ .
ب. تؿٗلر اعلاّ : ٖٚٓا ٜتِ ايتؿٗلر لإعلاّ ايٓاؽ عاي١ َعٝٓ١ ، ي٦لا ٜكٝبِٗ نطض أٚ غطض َٔ 
١ ، ٚايتؿٗلر بايطبٝب بعض الأؾطاز ، نايتؿٗلر بؿاٖس ايعٚض ، أٚ ايتؿٗلر بأقشاب المعاقٞ ٚايؿػك
ايػٞ٤ ، ٚايتؿٗلر بايتادط أٚ شا ايكٓع ايػاف ، ٚالمؿتي المعٌ ، ٚايتؿٗلر بطٚا٠ اتذسٜح ، في باب اتدطح 
 64ٚايتعسٌٜ .
ز. تؿٗلر ْكٝش١ ، قس ٜؿب٘ ايكٛض٠ ايػابك١ ، يهٔ ايكٛض٠ الاٚلى تهٕٛ تؿٗلرا يًذُٗٛض ، ؾٗٞ 
تهٕٛ خاق١ ، ؾلا ٜؿٗط بايؿدل الا إشا طًب َٓ٘ شيو َٔ قٛض ايتؿٗلر ايعاّ ، أَا ٖصٙ ايكٛض٠ ؾ
  74،بإٔ ٜػأٍ عٔ ساٍ ايؿدل ، إَا يًُكاٖط٠ ، أٚ يًُؿاضن١ ، نُا قاٍ عًٝ٘ ايػلاّ : (ايسٜٔ ْكٝش١)
ز. تؿٗلر نطاٖٝ١ : ٖٓا ٜهٕٛ ايساؾع َٔ ايتؿٗلر ايهطاٖٝ١ ، ؾٝكّٛ المؿٗط بإطلام َعًَٛات أٚ 
َعٝٓ١ ، لا يؿٞ٤ ؾكط يهطاٖٝت٘ لشصا ايؿطز أٚ المؤغػ١ ، ؾٝكّٛ اؾاعات ناشب١ عٔ ؾدل أٚ َؤغػ١ 
 بإشاع١ الاؾلذا٤ات ، لإٜكاع ايهطض بالمؿٗط ب٘ ، ؾٝػبب ي٘ َعاْا٠ ٚاظزضا٤ َٔ ايػلر تجاٖ٘ .
ٖـ .تؿٗلر يلإغا٤٠ : ٖٚٛ َساض عجٓا عًٝ٘ ، ٖٚٛ انجط قٛض ايتؿٗلر اْتؿاضا في ايٛقت اتذايٞ ، 
إطلام َعًَٛات َػًٛط١ ،يلإغا٤٠ يلآخط ،ٚتكًٌٝ سعٛظ٘ ، ٚدعٌ ايٓاؽ تؿكس  ٚالشسف َٔ ٖصا ايتؿٗلر
 ايجك١ ب٘ ٚايععٚف عٓ٘ .
 .بإعتباض المجاٍ ايصٟ ٜتٓاٚي٘ ايتؿٗلر :5
أ. تؿٗلر اقتكازٟ :يحسخ ٖصا ايٓٛع بين المؤغػات ايتذاضٜ١ ْتٝذ١ يًُٓاؾػ١ ايػلر َؿطٚع١ ، 
خاط٦١ يلإغا٤٠ تدٗ١ تجاضٜ١ ، يتكًٌٝ سعٛظٗا ، ٚاْتؿاع ؾٝطًل بعض الأؾطاز ،أٚ المؤغػات َعًَٛات 
 المؿٗط بصيو ، يتشكٝل َهاغب٘ ، ٚظٜاز٠ سعٛظ٘ عً٢ سػاب المؿٗط ب٘ .
ب. تؿٗلر غٝاغٞ :ٚبطظ ٖصا ايٓٛع في ايٛقت ايطأٖ ،ٚؾاع بين ايٓاؽ ٚتٓاٚيت٘ ٚغا٥ٌ الاعلاّ 
 ————
، زضض اتذهاّ ؾطح تزً١  8/6.، تؿػلر ابٔ نجلر 1252/ 8، تؿػلر ابٞ ساتم  92/2ٜٓعط :َعاْٞ ايكطإ ٚاعطاب٘ يًعداز :  54
 . 854/4الاسهاّ ،
 . 854/4تزً١ الأسهاّ ٜٓعط :زضض اتذهاّ ؾطح   64
، ٚأبٛ زاٚز في  47/1،َٚػًِ في قشٝش٘ ، باب ايسٜٔ ايٓكٝش١  12/1أخطد٘ ايبداضٟ في قشٝش٘ ،باب ايسٜٔ ْكٝش١   74
، ٚايٓػا٥ٞ في غٓٓ٘ ايهلد٣ ، باب  883/3، ٚايلذَصٟ في غٓٓ٘ ، ايباب ايػابل ،  144/4غٓٓ٘ ، باب ايسٜٔ ايٓكٝش١ ،
 . 881/7ايٓكٝش١ يلإَاّ 
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ات ايػٝاغٝ١ المدتًؿ١ ، ٖٚسؾ٘ الإسلذاب ؾٝشسخ ايتؿٗلر بين قطبي اتذهَٛ١ ٚالمعاضن١ أٚ بين ايهٝاْ
 ايػٝاغٞ ،ٚعطض غٝ٦ات اتركِ ، لاغتُاي١ اتدُٗٛض ،ٚتحكٝل َهاغب غٝاغٝ١ .
ز. تؿٗلر ادتُاعٞ :أٚ ايتؿٗلر الإيهلذْٚٞ ،ٖٚٛ ايصٟ ٜهٕٛ علد َٛاقع ايتٛاقٌ الادتُاعٞ ، 
لام َعًَٛات سكٝك١ شات َٔ خلاٍ ايػب ٚايكصف ، ٚايكٛض ٚايتعبلرات ايعٓكطٜ١ ٚايطا٥ؿٝ١ ،أٚ اط
طابع ؾدكٞ ، ايػاٜ١ َٓٗا ايتؿٗلر ببعض ايؿدكٝات الادتُاعٝ١ ، ٚايٌٓٝ َِٓٗ َٔ خلاٍ ٖصٙ 
 ايتدطقات ٚالمعًَٛات .
 آثاض ايتؿٗلر :.
في نٛ٤ سسٜجٓا عٔ ايتؿٗلر تبين أْ٘ قس ٜلذى أنطاضا َازٜ١ ، نالإغا٤٠ الى ؾطن١ أٚ َٓتٛز َعين  
١ ، تػبب ععٚف اتدُٗٛض عٓ٘ ، أٚ أنطاض َعٜٓٛ١ ، نالاظزضا٤ يؿهط أٚ ،علد اطلام َعًَٛات خاط٦
َصٖب َعين ، أٚ يًػُع١ ، أٚ يًتػكٝط ايػٝاغٞ ، ٖٚٞ نجلرا َا تحسخ بين الأسعاب ايػٝاغٝ١ المتٓاسط٠ 
، ٚقس يختًـ َس٣ ايهطض المتٛيس َٔ ٖصا ايتؿٗلر َٔ ساي١ الى أخط٣ ، ٚتتؿاٚت أٜها ْعط٠ ايٓاؽ الى 
ؾُِٓٗ َٔ ٜطدح اتداْب المعٟٓٛ عً٢ المازٟ ، ٖصا َٔ دٗ١ ، َٚٔ دٗ١ أخط٣ ، ؾكس تهٕٛ الآثاض  الآثاض
 يؿلذ٠ قكلر٠ ، ٚقس تهٕٛ يؿلذات طًٜٛ١ .
 ايؿطم بين ايتؿٗلر ٚايكصف 
ٚدست بعض ايكٛاْين لا تؿطم بين ايتؿٗلر ٚايكصف ، يهٔ ايؿكٗا٤ ؾطقٛا بُٝٓٗا ، ٚسكٝك١ الأَط  
تؿٗلر ٚايكصف ، َٔ سٝح نٕٛ الأثٓين ٜكٝبإ اعتباض الأْػإ ٚؾطؾ٘ ،ٚيمهٔ ٜٛدس تساخٌ بين اي
َعطؾ١ ايؿطم بُٝٓٗا َٔ خلاٍ تعطٜـ ايكصف ، ؾايكصف يػ١ :ٖٛ عباض٠ عٔ ايطَٞ َطًكا ، أَا اقطلاسا 
 :ٖٛ ايطَٞ بايعْا قطيحا ، ٚعٓس اتذٓابً١ ايطَٞ بايعْا ٚايًٛاط ، ٖٚٛ ايكصف المٛدب يًشس ، ٚؾٝ٘ ؾططإ
َٚائَّصٜ َٔ َِٜط َُٛ َٕ اِي ُِشَكَٓأت ُث ِٖ َي ِ َِٜأُتٛا  إسكإ المكصٚف ، ٚعذع ايكاشف عٔ إثبات٘ بايبٝٓ١ ، قاٍ تعالى :(
أَا ايتؿٗلر ؾٗٛ ايػباب ، ٚايػٝب١ ٚايُُٓٝ١ ، ٖٚصٙ نًٗا يٝؼ  84)ٔبَأِضَبَع١ٔ ُؾ ََٗسا٤َ َؾاِدًُٔسٚ ُٖ ِ َث َُأَْين َدًَِس٠ّ
َٚائَّصٜ َٔ ُِٜؤُشٚ َٕ اِي ُِؤ ََٔٔٓين  َٚاِي ُِؤ ََٔٓأت ٔبَػِٝٔط  َا اِنَتَػُبٛا َؾَكٔس اِسَت ًَُُٛا ُب َِٗتاّْا  َٚٔإِث ُّا  : (، قاٍ تعالى94ؾٝٗا سس 
ُٛٙ ََٚيا َِٜػَتِب َبِعُهُه ِ َبِعّها َأُٜٔشٗب َأَسُسُن ِ َأ ِٕ َِٜأُن ٌَ َيِش َِ َأٔخٝٔ٘  َِّٝتا َؾَهٔط ُِٖت ُ ،ٚقٛي٘ تعالى : ( 05)َُٔبّٝٓا 
َؾٔإ ٖٕ ٔز َا٤َُن ِ  ََٚأ َِ َٛاَيُه ِ  ََٚأِعَطاَنُه ِ ٚقاٍ (قً٢ الله عًٝ٘ ٚغًِ) : ( 15) ٔسٝ ِْضَٚاٖتُكٛا ايًَّ َ٘ ٔإ ٖٕ ايََّ٘ َت ٖٛاْب 
 . 25)َعًَُِٝه ِ َسَطا ّْ، َنُشِط َ١ٔ َٜ ِٛ َُٔه ِ  ََٖصا، ٔؾٞ َب ًَٔسُن ِ  ََٖصا، ٔؾٞ َؾ ِٗٔطُن ِ  ََٖصا
 ————
 ، غٛض٠ ايٓٛض . 4دع٤ َٔ الآٜ١   84
، ايعٓاٜ١  991/3، تبين اتذكا٥ل يًعٜعًٞ  142/42، تاز ايعطٚؽ م ش ف   ، 772/9ٜٓعط :يػإ ايعطب ؾكٌ ايكاف ،   94
 ايسٜٔ يلدٖإ المكٓع ، ؾطح في ، المبسع 422/4، بساٜ١ المجتٗس  5701/2، ايهافي في ؾك٘ اٌٖ المسٜٓ١  613/5ؾطح الشساٜ١ 
 . 57/9، 3002ايطٜاض،  ايهتب، عالم ، زاض
 ، غٛض٠ الاسعاب . 85دع٤ َٔ الآٜ١   05
  ، غٛض٠ اتذذطات . 21دع٤ َٔ الآٜ١  15
،  5031/3، َٚػًِ في قشٝش٘ باب تػًغ تحطِٜ ايسَا٤  671/2أخطد٘ ايبداضٟ في قشٝش٘ ، باب اترطب١ أٜاّ َٓ٢ ،   25
، ٚايٓػا٥ٞ  221/2، ٚأبٛ زاٚز في غٓٓ٘ ٕ ، باب قؿ١ سر ايٓبي ، 5101/3ٚابٔ َاد٘ في غٓٓ٘ ، باب اترطب١ ّٜٛ ايٓشط 
 .  052/4،ٚابٔ خعيم١ في قشٝش٘ اترطب١ ّٜٛ عطؾ١ ، 981/4في غٓٓ٘ ايهلد٣ باب اترطب١ ّٜٛ ايٓشط ،
 32    زاضغ١ َكاضْ١ بين ايؿطٜع١ الإغلاَٝ١ ٚايكاْٛ ايتؿٗلر الاعلاَٞ سكٝكت٘ ٚإثاضٙ ٕ 
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 ؾلذا٤ ايؿطم بين ايتؿٗلر ٚالا
ُق ٌِ ٔإ ٖٕ ائَّصٜ َٔ ، ٚقٛي٘ تعالى : ( 35)َأ ِّ َُٜكُٛيٛ َٕ اِؾَتَطاُٙالاؾلذا٤ ٖٛ ايهصب ٚالاختلام ، قاٍ تعالى : ( 
ٚلم ٜؿطم بعض ايؿكٗا٤ بين ايؿطٜ١ أٚ الاؾلذا٤ ، ٚايكصف ؛لإ  45)َِٜؿَتُطٚ َٕ َعًَ٢ ائَّ٘ اِيَهٔصَب َيا ُِٜؿًُٔشٛ َٕ
ؾاضب اترُط إشا غهط ٖص٣ ، ٚإشا ٖص٣ اؾلذ٣ ، ٚسس المؿلذٟ ثمإْٛ دًس٠ ،  عًٞ (ضنٞ الله عٓ٘) قاٍ: في
أٟ سس ايكصف ، يهٔ يختًـ ايكصف عٔ الاؾلذا٤ ، لإ الاؾلذا٤ أعِ ،ٚ ايتؿٗلر أعِ َٔ الاؾلذا٤ ، لإ 
ايتؿٗلر قس ٜتٓاٍٚ َعًَٛات قشٝش١ ، يهٓٗا شات خكٛقٝ١ ، ٚالاؾلذا٤ ؾٝ٘ ايتععٜط ،ٚقس ٜكٌ الى اتذس 
 55أٟ سس ايكصف إٕ اغتٛؾ٢ ؾطٚط ايكصف ،أَا ايتؿٗلر ؾؿٝ٘ ايتأزٜب .
 المبشح ايجايح :.
 المطًب الاٍٚ: سهِ ايتعٜٛض عٔ ايتؿٗلر الاعلاَٞ عٓس ايؿكٗا٤ :
اختًؿٛا في ، يهٔ َط ٚاتؿل دٌ ايؿكٗا٤ عً٢ ٖصا الاٖصا ايٓٛع َٔ ايهطض ،  ايؿاضع اتذهِٝ سطّ 
تذك٘ نطض َعٟٓٛ ، الى ؾطٜكين : َِٓٗ َٔ أداظٙ ، َِٚٓٗ َٔ َٓع٘ ،  دٛاظ زؾع الماٍ يًُؿٗط ب٘ ايصٟ
ٚايصٜٔ أداظٚٙ ، اختًؿٛا في نْٛ٘ عكٛب١ أّ تعٜٛها ، ٚاقٌ اترلاف ، َٔ سٝح نٕٛ ايتعٜٛض المازٟ 
ٜهٕٛ عٔ ايهطض المازٟ ، اَا ايهطض المعٟٓٛ ، ؾًٝؼ ؾٝ٘ تعٜٛض ، ٖصا َٔ دٗ١ َٚٔ دٗ١ أخط٣ ، 
ٜكًح إٔ ٜهٕٛ تسلا يًُػاَٚات ، ٚلا يمهٔ تكسٜطٙ بتعٜٛض َٓاغب ، ؾايهطض ايصٟ ايهطض المعٟٓٛ لا 
ٜكٝب ايؿطف ٚايهطاَ١ ٚايؿعٛض ، لا يمهٔ دلدٙ بمبًؼ َايٞ ، الألآّ الز٢ َٔ إٔ تهٕٛ َٝساْا يًُتادط٠ 
تدلد  ، أَا ايؿطٜل الآخط َٔ ايعًُا٤ ؾصٖب الى دٛاظ ايتعٜٛض ، ٚقايٛا ايػاٜ١ َٔ ايتعٜٛض ايٓكسٟ ٖٛ
آثاض ايهطض ، ٚيٝؼ يطؾع٘ ، َٚٔ دٗ١ أخط٣ ، ٖٛ تطنٝ١ يًُهطٚض ، ٚعكٛب١ لمحسخ ايهطض ، ايػاٜ١ ضزع 
 ايؿاعٌ ، ٚظدط الأخطٜٔ ، ٚبعس ٖصا ايعطض ايبػٝط ، ٜتهح يٓا ، إٕ يًؿكٗا٤ ثلاث١ أقٛاٍ :
ايؿاؾعٝ١ ، ايكٍٛ الاٍٚ : دٛاظ زؾع الأَٛاٍ يًتعٜٛض عٔ ايهطض المعٟٓٛ ، ٖٚٛ َا شٖب ايٝ٘ 
 65ٚاتذٓابً١ في قٍٛ ، ٚالمايهٝ١ ، ٚايٝ٘ شٖب َٔ ايكشاب١ عًٞ ضنٞ الله عٓ٘ .
ايكٍٛ ايجاْٞ : لا يجٛظ ايتعٜٛض عٔ ايهطض المعٟٓٛ بهٌ ساٍ ، ٚايٝ٘ شٖب ابٔ سعّ ايعاٖطٟ ، 
 75ٚاتذٓؿٝ١ ،ٚاتذٓابً١ في قٍٛ .
ً٢ غبٌٝ ايتععٜط ، ٜٚٛنٌ الاَط ايكٍٛ ايجايح : دٛاظ زؾع الأَٛاٍ عٔ ايهطض المعٟٓٛ ، ٚيهٔ ع
الى ٚيٞ الأَط ؾٝكطض ، َا ٖٛ َٓاغب ، يصيو ، ٚايٝ٘ شٖب أبٛ ٜٛغـ َٔ اتذٓؿٝ١ ، ٚالمايهٞ في قٍٛ ، 
 85ٚايؿٝذ تكٞ ايسٜٔ َٔ اتذٓابً١ .
 أزي١ ايؿطٜل الاٍٚ َٔ ايعًُا٤ :
 ————
 غٛض٠ ْٜٛؼ . 83الآٜ١ دع٤ َٔ   35
 ، غٛض٠ ْٜٛؼ . 96الآٜ١  45
، ؾطح تشتكط  494/4، المسْٚ١  1231/1المحٝط ؾكٌ ايؿا٤ ، ايكاَٛؽ  351/51ٜٓعط : يػإ ايعطب ؾكٌ ايؿا٤ ،   55
 372/4، الاقٓاع في ؾك٘ الاَاّ احمس سٓبٌ  271/9، تحؿ١ المحتاز بؿطح المٓٗاز ٚسٛاؾٞ ايؿطٚاتٞ  58/8خًٌٝ يًدطؾٞ 
 . 622/6، َطايب اٚلى ايٓٗ٢ في ؾطح غاٜ١ المٓتٗ٢ 
 . 285/9،المػني  792/21ٜٓعط: اتذاٟٚ ايهبلر   65
 21/11ٓعط: المحً٢ ٜ  75
 . 422/6، َطايب اٚيٞ ايٓٗ٢ في ؾطح غاٜ١ المٓتٗ٢  072/4ٜٓعط : الاقٓاع في ؾك٘ الاَاّ احمس بٔ سٓبٌ   85
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 ايكطإ :
ايطلدٟ في تؿػلرٙ : (إٕ اقاَ١ ايعالم عً٢ غبٌٝ اتذل قاٍ  95) ،ََٚدَعا٤ُ َغِّٝ٦َ١ٕ َغِّٝ٦َ١ْ  َِٔج ًُ َٗا.قاٍ تعالى (1
، ٚايعكٛب١ المازٜ١ أنجط ٚقعا عً٢ ايٓؿؼ ،  06، ٚعكٛبت٘ بما ٖٛ أٌٖ ، تكٛيما ي٘ ، ٚفي شيو أععِ المسح )
ؾٗٞ عكٛب١ يًذاْٞ ٚتعٜٛها يًُذني عًٝ٘ ، يصا تدأت ايهجلر َٔ ايكٛاْين ايٛنعٝ١ ايٝٗا ، ٚشنط 
ٕ ناْت خطأ ، ؾٗٞ غٝ٦١ ، ؾذعاؤٖا َجًٗا ، ٚايػٝ٦١ المُاثً١ ، ايػطاَ١ المُاثً١ ، إٔ ايؿكٗا٤ إٕ اتدطاح ٚأ
لم ٜهٔ قٛز ،ٚاتدطاح ايٓؿػٝ١ ٚالأزبٝ١ أْه٢ ، ٚاؾس َٔ اتدطاح اتدػسٜ١ ؾتأخص سهُٗا ، ٚضز ابٔ سعّ 
َُٜهِّ ُـ ايًَّ ُ٘ َِْؿّػا  َيا، قاٍ تعالى (16ٖصا نً٘ ، قاٍ دٓاٜ١ اترطأ يٝػت غٝ٦١ ، لإ ايػٝ٦١ َا ْٗ٢ الله عٓ٘ 
 ، َٚعًّٛ إٔ ؾعٌ اترطأ يٝؼ بمتعُس ، ٚيحسخ َٔ المط٤ زٕٚ قكس . ٔإيَّا  ُِٚغَع َٗا
، قاٍ أبٛ بهط : ٜا ضغٍٛ الله نٌ َا ْعٌُ ْؤاخص ب٘ ؟  26) ،َ ِٔ َِٜع َُ ٌِ ُغٛ٤ّا ُِٜذَع ٔب ٔ٘ .قاٍ تعالى :(2
، إشٕ نٌ عٌُ يجب اتدعا٤ عًٝ٘ ، ٚإشا نإ شيو 36 ؾكاٍ : ٜا أبا بهط ايٝؼ ٜكٝبو نصا ٚنصا ، ؾٗٛ نؿاض٠
انطاض بالآخط ، ؾٗٓا اتدعا٤ عًٝ٘ أٚلى ،لأْ٘ غبب يلآخط نطضا ، ٚايهطض ٜعاٍ ، َٚٔ أغباب إظاي١ ايهطض 
 ، تعٜٛض المتهطض ، ؾايتعٜٛض ٖٓا ، دعا٤ عً٢ ايؿعٌ ايػٞ٤ ، ٚإظاي١ لآثاضٙ .
، قٌٝ في تؿػلر ٖصٙ الآٜ١ إٔ اخص أسسِٖ  46)ٛا ٔب ُِٔج ٌٔ  َا ُعٛٔقِبُت ِ ٔب َٔ٘ٚٔإ ِٕ َعاَقِبُت ِ َؾَعأقُب.قاٍ تعالى : (3
، ٖٚصا ايٓل زيٌٝ قٟٛ في المػأي١ ، ؾايصٟ أقاب٘ ايهطض، َٔ 56َٔ الاخط ؾٝ٦ا ، ؾعً٢ الآخط اعطاٙ َجً٘ 
يعكٛب١ عً٢ خلاٍ ايتؿٗلر ب٘ ، لا يحل ي٘ َعاقب١ المؿٗط ، بايتؿٗلر أٜها ، لإ ايتؿٗلر تسطّ ، إشٕ َا ا
ايهطض المتشكل َٔ ٖصا ايؿعٌ ، اتدٛاب ، بطؾع ايهطض أٚ إظاي١ أثاضٙ ، َٔ خلاٍ ايتعٜٛض ، ٚيٝؼ 
 بإْؿا٤ نطض دسٜس ، لإ ايؿطٜع١ الاغلاَٝ١ َٓعت ايهطض ، نُا في اتذسٜح (لا نطض ٚلا نطاض ) .
، قٌٝ في تؿػلر ٖصٙ 66)ٌٔ  َا اِعَتَس٣ َعًَُِٝه ِ َؾ َُ ٔ اِعَتَس٣ َعًَُِٝه ِ َؾاِعَتُسٚا َعًَِٝ ٔ٘ ٔب ُِٔج.قاٍ تعالى : (4
الآٜ١ ،إٕ ايعسٚإ الأٍٚ ظًِ ، ٚايجاْٞ دعا٤ عًٝ٘ ، ٖٚٛ عسٍ ،لأْ٘ عكٛب١ يًعالم عً٢ ظًُ٘ ، ٚأؾهٌ 
ططٜك١ يًتعٜٛض ٚ َعاقب١ الآخط ؛ ٚب٘ تحكل أَطإ ، الأٍٚ ضؾع ايهطض أٚ إظاي١ بعض أثاضٙ ، ٚايجاْٞ 
٘ َٔ خلاٍ زؾع٘ الماٍ ، ٚايؿطٜع١ الاغلاَٝ١ ايػطا٤ َٓعت الاعتسا٤ بٓكٛم نجلر٠ عكٛب١ اتداْٞ عً٢ ؾعً
ََٚيا َتِعَتُسٚا  ، ٚإٔ دا٤ ايػٝام بًؿغ الاعتسا٤ في ايٓل أعلاٙ ، الا إٔ المطاز ب٘ زؾع الاعتسا٤ ، قاٍ تعالى :(
 .76)ٔإ ٖٕ ايًَّ َ٘ َيا ُٜٔشٗب اِي ُِعَتٔسٜ َٔ
 ايػٓ١ :
َ ِٔ َناَِْت َي ُ٘  َِعًَ َُ١ْ ٔيَأٔخٝٔ٘  َٔ ِٔ ٔعِطٔنٔ٘ َأ ِٚ َؾ ِٞ٤ٕ، َؾ ًََِٝتَشًَِّ ُ٘  َِٔٓ ُ٘ ايَٝ ِٛ َّ، َقِب ٌَ َأ ِٕ ( .قٛي٘ عًٝ٘ ايػلاّ :1
 ————
 ، غٛض٠ ايؿٛض٣ . 24الآٜ١ دع٤ َٔ   95
 . 425/12ٜٓعط تؿػلر ايطلدٟ   06
 . 21/11ٜٓعط : المحً٢   16
 ، غٛض٠ ايٓػا٤ . 321دع٤ َٔ الآٜ١   26
 . 953/1، تؿػلر ابٔ ضدب اتذٓبًٞ  682/4جلر تؿػلر ابٔ ن  36
 ، غٛض٠ ايٓشٌ . 62الآٜ١ دع٤ َٔ   46
 . 223/ 71، تؿػلر ايطلدٟ 163/2ٜٓعط : تؿػلر عبس ايطظام   56
 ، غٛض٠ ايبكط٠ . 491الآٜ١ دع٤ َٔ   66
 ، غٛض٠ الما٥س٠ . 78، غٛض٠ ايبكط٠ ، ٚالآٜ١  091دع٤ َٔ الآٜ١   76
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، ٚايتشًٌ ٜهٕٛ بإعطا٤ نٌ شٟ سل سك٘ ، ٚأَا الأؾٝا٤ المعٜٓٛ١ ؾايصٟ 86) َلا َُٜهٛ َٕ ٔزَٜٓاْض  ََٚلا ٔزِض َٖ ِْ
ظاي١ اثأض ايهطض أٚ تخؿٝؿ٘ ، ؾايتؿٗلر يمؼ اعتباض الأْػإ ٜصٖب َٓٗا لا ٜعٛز ، يصا نإ ايتعٜٛض لإ
 َٚهاْت٘ ، يصا نإ إعطا٤ ايتعٜٛض يًُؿٗط ب٘ َٔ باب ايتشًٌ ، ٚتعٜٛها لما أقاب٘ َٔ أنطاض .
، ؾايهطض ٖٛ إتذام َؿػس٠ بايػلر َطًكا ، ٚ ايهطاض  96 ٔنَطاَض) ََٚيا َنَطَض .قٛي٘ عًٝ٘ ايػلاّ : (َيا2
بايػلر عً٢ ٚد٘ المكابً١ ، َٔ خلاٍ شيو ٜتهح يٓا ، عسّ دٛاظ ايهطض ابتسا٤ ، ٚعسّ ٖٛ إتذام َؿػس٠ 
دٛاظ ايهطاض اْتٗا٤ ، ؾإٔ ٚقع ايهطض َٔ الآخط ، نايتؿٗلر ، لم يجع يًُؿٗط ب٘ ، ايتؿٗلر بالآخط ، أٚ 
اتذسٜح ، ايػب ٚايكصف ، لم يجع يًصٟ ٚقع عًٝ٘ ايػب ٚايكصف ، غب الاخط ٚقصؾ٘ ، يًٓٗٞ ايٛاضز في 
 ؾإشا ٚقع ايػب أٚ ايتؿٗلر َٔ اسسُٜٗا ، ٚدب عًٝ٘ زؾع ايتعٜٛض .
، ٚاتذكٛم تٛضخ ، ؾُٔ تػبب بهطض َعٟٓٛ  07) َ ِٔ َتَطَى  َاّيا َؾ ًٔ ََٛضَثٔت ٔ٘.قٛي٘ عًٝ٘ ايػلاّ: (3
 يؿدل ، ثِ تٛفي نإ يٛضثت٘ المطايب١ بايتعٜٛض عُا أقاب٘ .
بٞ ايصٟ دا٤ ٜطايب بسٜٓ٘ ، ؾكاٍ عًٝ٘ ايػلاّ بؿأْ٘ .شنطت نتب اتذسٜح ٚايػلر قك١ الأعطا4
 ، ٚأعطٞ انجط َٔ سك٘ لأْ٘ ضٚع ، ٚخاف ايكشاب١ .  17ََكاّيا) اِيَشلِّ ٔيَكأسٔب َؾٔإ ٖٕ :(َزُعُٛٙ
 27..قه٢ عجُإ في قهٝ١ ايطدٌ ايصٟ نطب قاسب٘ ست٢ اسسخ ، بجًح ايسٜ١ خلاؾا يًكٝاؽ 5
 ايعكٌ 
هطض المازٟ ،داظ زؾع٘ في المعٟٓٛ ، ٚقٌٝ أجمعت الأَ١ عً٢ نُإ َا نُا داظ زؾع ايتعٜٛض في اي 
اتًـ َٔ الأَٛاٍ باترطأ ٚايعُس ، ٚايػاٜ١ َٔ ايتعٜٛض ٖٞ ضؾع ايهطض ٚإظاي١ أثاضٙ ، ٜٚتِ شيو بإعطا٤ 
المتهطض تعٜٛض َايٞ َٓاغب ، ٚقس تهٕٛ اتذاد١ ًَش١ يًتعٜٛض أنجط مما ٖٛ عًٝ٘ في ايهطض المازٟ ،إش 
تؿع المتهطض َٔ المبًؼ المازٟ ، ؾؿٞ بعض الأسٝإ قس ٜؤزٟ ايتؿٗلر الى تطى المؿٗط ب٘ ايعٌُ ، إٔ قس ٜٓ
نإ قس َؼ اعتباضٙ َٚهاْت٘ في ايعٌُ ،أٚ قس ًٜشك٘ أنطاض َازٜ١ َٔ دطا٤ ايتؿٗلر ، ٖٚٓا ايتعٜٛض 
عات قس ٜتٓاظٍ المازٟ ٜعٌٜ بعض أثاض ٖصا ايهطض ،ٖصا َٔ دٗ١ ، َٚٔ دٗ١ اخط٣ ، في بعض المجتُ
الأْػإ عٔ ايتعٜٛض المازٟ ايٓادِ عٔ ايهطض المازٟ ، إَا بػبب نطَ٘ أٚ يػٓاٙ ، ؾٝكؿح عٔ غطيم٘ ، 
يهٔ قس ٜهٕٛ ايتٓاظٍ عٔ ايتعٜٛض في ايهطض المعٟٓٛ غلر َكبٍٛ ادتُاعٝا ، لا بٌ قس تًعّ بعض 
 ————
، ايػٓٔ ايهلد٣  733/61، َػٓس احمس ط ايطغاي١  921/3٘ ، باب َٔ ناْت ي٘ َعًُ١ ، أخطد٘ ايبداضٟ في قشٝش  86
 .  801/6يًبٝٗكٞ ، باب َا دا٤ في ايتشًٌ ، 
 غبل تخطيج٘   96
، َٚػًِ في قشٝش٘ ، باب َٔ تطى َالا ؾًٛضثت٘  811/3أخطد٘ ايبداضٟ في قشٝش٘ ، باب ايكلا٠ عً٢ َٔ تطى زٜٓا ،  07
،  28/3، ٚأبٛ زاٚز في غٓٓ٘ باب في َلراخ شٟٚ الاضساّ  708/2د١ في غٓٓ٘ ، باب َٔ تطى زٜٓا ، ، ٚابٔ َا 7321/3،
 . 56/4، ٚايٓػا٥ٞ في غٓٓ٘ ايكلا٠ عً٢ َٔ عًٝ٘ زٜٔ  484/3ٚايلذَصٟ في غٓٓ٘ ،باب َٔ تطى َالا 
ب اغتكطاض ايبعلر اٚ ايؿٞ٤ ،ٚايلذَصٟ في غٓٓ٘ ، با 99/3أخطد٘ ايبداضٟ في قشٝش٘ ، باب ايٛناي١ في ايكها٤ ،  17
، ٚايبٝٗكٞ في غٓٓ٘  822/51،ٚقاٍ سسٜح سػٔ قشٝح ، ٚاحمس في َػٓسٙ ، اتدع٤ اتراَؼ عؿط ، ط ايطغاي١  806/3
 . 475/5ايهلد٣ ، باب ايطدٌ ٜكهٝ٘ خلرا َٓ٘ 
27
، اخطد٘ عبس ايطظام في َكٓؿ٘ ايسَِّٜ١ٔ  ٔبُجًُٔح َخُِٜشٔس َسٖت٢,  ُِٜهَطُب ائَّصٟ ٔؾٞ َقَه٢ ُعِج َُا َٕ ضٟٚ ٖصا الاثط عٔ ابٔ المػٝب َأ ٖٕ  
، باب ايطدٌ ٜهطب ايطدٌ ست٢ يحسخ ، ٚالمتكٞ  624/5، باب ٌٖ ٜهُٔ ايطدٌ ، ٚابٔ ابٞ ؾٝب١ في َكٓؿ٘  42/01
 نتاب ايسٜات . 211/51الشٓسٟ في نٓع ايعٌُ 
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ايؿكٗا٤ بهطٚض٠ ضؾع  قاٍ 37) .الأعطاف أخص ايتعٜٛض ٚالمطايب١ ب٘ ، (المعطٚف عطؾا نالمؿطٚط ؾططا
الاش٣ عٔ المتهطض ، أٚ تخؿٝـ الآثاض ايٓاجم١ عٓ٘ ، ٚلا ٜتِ شيو إلا َٔ خلاٍ ايتعٜٛض ، ؾايهطض المازٟ 
ايٓاتر عٔ ؾعٌ اتداْٞ ٜٛدب عًٝ٘ زؾع تعٜٛض َازٟ يًُذني عًٝ٘ ، ٚنصا اتذاٍ في ايهطض المعٟٓٛ ، 
،  47المعٜٓٛ١ ، ْكٍٛ : (إٕ َا لا ٜسضى نً٘ لا ٜلذى نً٘)ؾإٔ قٌٝ ايتعٜٛض المازٟ غلر َٓاغب يلأنطاض 
ؾشطَإ المتهطض َٔ ايتعٜٛض ٖٛ اغتُطاض يًهطض ، ٚضٟٚ عٔ تسُس بٔ اتذػٔ في اتدطاسات سهَٛ١ 
، بكسض َا تذل اتدطح َٔ الم ،َٚعًّٛ إٕ الالم ؾٞ٤ َعٟٓٛ ، يصا دعٌ تكسٜط ايتعٜٛض عًٝ٘ لأٌٖ 57عسٍ 
َط َلذٚى يًكانٞ ، أٚ ٚيٞ الأَط ٜكسض َا ٜطاٙ َٓاغب ،ٚشنطت نتب المايهٝ١ ايبكاض٠ ٚاترلد٠ ، ٖٚٓا الأ
إشا ِٖٚ ايؿٗٛز ، أٚ ثبت نصبِٗ ، ٚناْت ؾٗازتِٗ في عتل ٚ زٜٔ أٚ ايعكٌ ، ٚدب ايككام في 
، ؾهُا ٚدب ايتعٜٛض بػبب ، ِٖٚ ايؿٗٛز أٚ نصبِٗ في سكٛم َايٝ١ ، ٚدب  67أَٛالشِ َالا ، ٚزٜ١ 
 كٛم المعٜٓٛ١ قٝاغا. ايتعٜٛض في اتذ
 أزي١ ايؿطٜل ايجاْٞ :
، ٚد٘ ايسلاي١ ، ايتعٜٛض ٖٛ اخص يًُاٍ 77)ََٚيا َتِأُنًُٛا َأ َِ َٛاَيُه ِ َبَُِٝٓه ِ ٔباِيَبأط ٌٔ قاٍ تعالى: ( .1
بايباطٌ ؛لإٔ ايتعٜٛض المازٟ َكطض ؾطعا عٔ ايهطض المازٟ ، ٚيمهٔ تكسٜط َكساض ايهطض َٚكساض 
٘ ،أَا ايهطض المعٟٓٛ ، ؾلا يمهٔ ايتعٜٛض عٓ٘ بمكساض َايٞ ، لإ أثاضٙ غلر َازٜ١ ، ايتعٜٛض المٓاغب ي
ايؿدل ايكا٥ِ عً٢ أزبٝ١ ، غلر تسػٛغ١ ، ؾلا يمهٔ تكسٜط ايتعٜٛض المٓاغب لشا ، ؾتهٕٛ تبعا لأٖٛا٤ 
 عً٢ ايكا٥ُين الأؾدام لاختلافَكساض ايتعٜٛض ، ٚقس ٜتؿاٚت ايتعٜٛض في اتذاي١ ايٛاسس٠  استػاب
 يًُاٍ بايباطٌ . أنٌاستػاب َكساضٙ ، ٚبايتايٞ الماٍ ايعا٥س عٔ اتذس ، ٖٛ 
الله  أخعاىَٔ قٌٝ ي٘  الآٜ١قاٍ تعالى :(  ََٚدَعا٤ُ َغِّٝ٦َ١ٕ َغِّٝ٦َ١ْ  َِٔج ًُ َٗا) ، ٚشنط ايطلدٟ في تؿػلر ٖصٙ  .2
 ،ٚالله لا اعتسا٤ٕ ايعٜاز٠ لأ،  ٟ ضز ايؿتُٝ١ َٔ غلر ظٜاز٠ عًٝٗاأ، ٖهصا ، 87خعاى الله أٜطز عً٢ ايكا٥ٌ 
 يحب المعتسٜٔ .
قا٥ٌ ايهًُ١ بمجًٗا، نُا في  إداب١َٚ َ ِٔ َدا٤َ ٔبايٖػِّٝ٦َ١ٔ َؾًَا ُِٜذَع٣ ٔإيَّا  َِٔج ًَ َٗا) ، َٚعٓاٙ قاٍ تعالى : ( .3
  97ٜها في اتدٓاٜات تػطّ بمجًٗا َٔ غلر ظٜاز٠ .أتؿػلر ايٓل ايػابل ، ٚقٌٝ 
ظًِ ،  الأٍٚٔ اِعَتَس٣ َعًَُِٝه ِ َؾاِعَتُسٚا َعًَِٝ ٔ٘ ٔب ُِٔج ٌٔ  َا اِعَتَس٣ َعًَُِٝه ِ ) ،ؾايعسٚإ قاٍ تعالى : (َؾ َُ .4
ٚقٌٝ في َعٓاٖا إٔ المؿطنين ناْٛا ٜتعاطٕٛ المػًُين بايؿتِ ٚالأش٣  دعا٤ عًٝ٘ ، لأْ٘ٚايجاْٞ عسٍ ، 
 ————
ايؿك٘ لمحُس عُِٝ ايلدنتي المجسزٟ ،ايكسف ، نطاتؿٞ ، قٛاعس  602/4ٜٓعط :غُع عٕٝٛ ايبكا٥ط في ؾطح الأؾباٙ ٚايٓعا٥ط ،  37
 . 521/1،  6891،  1، ط
ٖصٙ ايكاعس٠ ٚضزت عً٢ ايػٔ ايهجلر َٔ ايعًُا٤ ،ٚقٌٝ إْٗا َجٌ عطبٞ ، ٚ لم أقـ عً٢ ايكا٥ٌ ، يهٔ أٍٚ َٔ اغتعًُٗا   47
كاعس٠ بايًؿغ ايػابل عٓس ابٔ تصِٝ الماٚضزٟ بًؿغ َؿاب٘ ايعذع عٔ بعض ايٛادبات لا ٜػكط َا بكٞ َٓٗا   ، ٚٚدست اي
 : .2في نتاب٘ ايبشط ايطا٥ل ؾطح نٓع ايسقا٥ل زاض ايهتاب الاغلاَٞ ط
 .971/1 429، ٚالماز٠ 771/1، ٚالمٛاز ايتي تًٝٗا ، 219ٜٓعط : تزً١ الأسهاّ ايعسيٝ١ ، الماز٠   57
 ، 205/8، َٓح اتدًٌٝ ؾطح تشتكط خًٌٝ  702/4ٜٓعط : ساؾٝ١ ايسغٛقٞ   67
 ، غٛض٠ ايبكط٠ .881دع٤ َٔ الآٜ١   77
 . 323/8، تؿػلر ايجعًبي  525 -425/02ٜٓعط تؿػلر ايطلدٟ   87
 . 07/42,ضٚح المعاْٞ  745/12ٜٓعط تؿػلر ايطلدٟ   97
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 08ؿٛ اؾهٌ .ؾأَط الله المػًُين َٔ يجاظٟ َِٓٗ إٔ يجاظٟ بالمجٌ ٚايكلد ٚايع
 ايعكٌ : 
ٟ ْٛع َٔ اتدلد ، ؾٗٛ يجشـ بايؿكلر ٚلا إٔ َككس ايهُإ اتدلد ، ٚيٝؼ في َعٓ٢ ايتعٜٛض إ .1
 عً٢ الماٍ المعٟٓٛ َٔ عكٛبات تععٜطٜ١ . الاعتسا٤َا ٜٓاغب  الإغلاَٝ١ٜطزع ايػني يصا ٚنعت ايؿطٜع١ 
 . ؾدامالأ باختلافٕ تكِٜٛ ايهطض المعٟٓٛ يٝؼ ي٘ نابط ٚيختًـ أ .2
َٚٔ قالح (خص الماٍ عً٢ ايعطض نُا في َٛاٖب دًٌٝ أٜعس ٖصا ايٓٛع َٔ ايهُإ َٔ باب  .3
 المػاَٚ١ عً٢ ايعطض ٚايؿطف . تأب٢ٚالمجٌ ايعًٝا  18)لم يجع، ٚ َاٍ أَٔ قصف عً٢ ؾدل 
إٕ ايؿطع اتذٓٝـ دعٌ ايككام نطبا بهطب ، ٚأش٣ بأش٣ ، ؾُٔ ؾر ضدلا ؾايتشُت ، ٚلم  .4
أثطا غكط الاضف يعٚاٍ غبب٘ ،أَا الاٜصا٤ بايػب ٚايؿتِ ، ؾلرز بمجً٘ زٕٚ ايعٜاز٠ ،ؾلا نُإ  ٜبل لشا
 عًٝ٘ .
 ازي١ ايؿطٜل ايجايح :
 : ٜأتَٞا  ٚنـ ايؿطٜل ايجايح َٔ ايعًُا٤ بعض أزي١ ايؿطٜل ايجاْٞ ، ٚأناؾٛا ايٝٗا 
يًػ١ ي٘ َعإ عسٜس٠ ، نُا في الآٜ١ ، زٍ عً٢ ، ايتععٜط في ا28)َُٚتَععُِّضُٚٙ  َُٚت َٛقُِّطُٚٙ قاٍ تعالى :( .1
ايتٛقلر ٚايٓكط٠ ، َٚٔ َعاْٝ٘ أٜها ايتأزٜب ، ٚالمٓع ، ٜٚكلذب المعٓ٢ ايًػٟٛ َٔ الاقطلاسٞ ، لإٔ في 
 38تأزٜب المصْب ، ْكط٠ ي٘ عً٢ ْؿػ٘ ، َٚٓع٘ َٔ ايعًِ ، ؾاشا ازب اغتكاّ .
ٛ َٕ اِي ُِشَكَٓأت ُث ِٖ َي ِ َِٜأُتٛا ٔبَأِضَبَع١ٔ ُؾ ََٗسا٤َ َؾاِدًُٔسٚ ُٖ ِ َث َُأَْين َٚائَّصٜ َٔ َِٜط َُ( : َتَعاَي٢ ايًَّ ُ٘ َقا ٍَ .2
، ؾاشا بًؼ ايتؿٗلر ، َبًؼ ايكصف ٚدب ب٘ اتذس ،أٟ سس ايكصف ، َٚا نإ زٕٚ شيو ،ؾكس اتذل 48)َدًَِس٠ّ 
ٚايتععٜط بالماٍ  58 ايؿطع بصيو ايتععٜط عً٢ ايػب ٚالأش٣ بايكٍٛ عً٢ سػب ادتٗاز الأَاّ في شيو ،
،ٚقاٍ ابٔ قِٝ اتدٛظٜ١ : (اتؿل في ايعكاب  ،ٚأَه٢ٕ ًٜذا الى َا ٖٛ َٓاغب أٚيًشانِ ، ثبت بايػٓ١ 
ايعًُا٤ عً٢ إٔ ايتععٜط َؿطٚع في نٌ َعكٝ١ يٝؼ ؾٝٗا سس ، عػب اتدٓاٜ١ في ايععِ ٚايكػط ، 
  .68ٚسػب اتداْٞ في ايؿط ، ٚعسَ٘)
 ٔ ايكٛض ايتي تؤٜس ٖصا ايطاٟ َٚٓٗا :شنطت نتب ايؿك٘ :ايهجلر َ .3
أ. اشا قاٍ ضدٌ لآخط : ٜا ناؾط ، ٜا خبٝح ، ٜا ؾادط ، أٚ ٜا ابٔ ايكشب١ ؾلا سس عًٝ٘ ؛ لأْ٘ َا ْػب٘ 
ٚلا اَ٘ الى قطٜح ايعْا ، ؾايؿذٛض قس ٜهٕٛ بايعْا ٚغلرٙ ، ٚايكشب١ َٔ ٜهٕٛ َٓٗا شيو ايؿعٌ ، أٚ لا ، 
ٚلا يجٛظ إيجاب اتذس بايكٝاؽ ، ٚلأْ٘ اضتهب تسطَا ، ٚيٝؼ ؾٝ٘ سس ، ؾلا ٜهٕٛ قصف بكطٜح ايعْا ، 
 ————
 . 013/3ٜٓعط : تؿػلر ايطلدٟ   08
 . 503/6، َٛاٖب دًٌٝ ؾطح تشتكط خًٌٝ  942/ 4ٜٓعط : المسْٚ١   18
 ايؿتح . ، غٛض٠ 9دع٤ َٔ الآٜ١   28
 . 991/6ٜٓعط :ايؿطح المُتع عً٢ ظاز المػتكٓع   38
 ، غٛض٠ ايٓٛض . 4دع٤ َٔ الآٜ١   48
 931/2تبكط٠ اتذهاّ في أقٍٛ الأقهٝ١   58
،  982/2ّ ،6891،  1ٜٓعط :تبكط٠ اتذهاّ في أقٍٛ الأقهٝ١ َٚٓاٖر الأسهاّ لابٔ ؾطسٕٛ ، َهتب١ ايهًٝات الأظٖطٜ١ ط  68
 . 902/4٤ ايؿطٚم أْٛاض ايلدٚم في اْٛا
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  78ٚاتذك٘ ْٛع ؾين بما ْػب٘ ايٝ٘ ، يصا تكطض ايتععٜط ، َٚٔ قٛض ايتععٜط ، زؾع بعض الاَٛاٍ .
 88.ٖٚصٙ عكٛب١ في الماٍايؿاغل اشا اش٣ داضٙ ٚلم ٜٓت٘ ، تباع عًٝ٘ زاضٙ ،  ب.
يػلرٙ : ٜا ؾاغل ، ٜا يل ، ؾإٔ نإ َٔ أٌٖ ايكلاح ، ٚلا ايكصف عٔ أبٞ سٓٝؿ١ ؾُٝٔ قاٍ  ز.
 98.ٙ ايكؿ١ ٚإٔ نإ ٜعطف ب٘ لم ٜععضٜعطف بصيو ؾعً٢ ايكاشف ايتععٜط ، لإٔ ايؿين ًٜشك٘ إٔ نإ بٗص
يجٛظ ايتععٜط بأخص الماٍ ، ٚب٘ قاٍ َايو ، ٚايٝ٘ شٖب أبٛ ٜٛغـ ، َٚٔ قاٍ بٓػذ ايعكٛب١ المايٝ١  ز.
شيو ؾعٌ اترًؿا٤ ايطاؾسٜٔ ٚأنابط ايكشاب١ لشا ، ب الأ٥ُ١ ْكلا ٚاغتسلالا ، ٜٚؤٜس ؾكس غًط عً٢ َصاٖ
ٚقايٛا: في ايصٟ ٜهطب ضدٌ ثِ يحسخ  09َٚٔ ازع٢ ايٓػذ ؾًٝؼ َع٘ غٓ١ أٚ اجماع ٜكشح زعٛاِٖ ،
 ايؿين ، قاٍ أبٛ ٜٛغـ يجب عًٝ٘ الأضف ٖٚٛ سهَٛ١ عسٍ ؛ لإٔ ايؿين إٔ ظاٍ ، ؾالألم اتذاقٌ َا ظاٍ ،
، لإٔ المتهطض تستاز يًطبٝب ، ٚثمٔ ايسٚا٤ ، ؾٛدب 19ٚقاٍ تسُس يجب عًٝ٘ أدط٠ ايطبٝب ؾٝذب تكٛيم٘ ،
عً٢ اتداْٞ بؿعً٘ ، ؾكاض نأْ٘ اخص شيو َٔ َاي٘ ، ٚفي ايتؿٗلر نصا اتذاٍ ؛ لإٔ المؿٗط ب٘ قس ٜتعطض 
تهٕٛ أنطاض َعٜٓٛ١ ، تخًـ  لأنطاض َازٜ١ َٔ ايتؿٗلر ، ندػاض٠ عٌُ ، أٚ َٓكب ، أٚ بٛاض تجاض٠ ، ٚقس
أثاض ْؿػٝ١ عً٢ المؿٗط ب٘ ، ؾٝشتاز الى دًػات ْؿػٝ١ ، أٟ يحتاز الى ايطبٝب ٚايسٚا٤ ، ؾتذب ٖصٙ 
عً٢ المتػبب ، قٝاغا عً٢ ايصٟ ٜهطب ايطدٌ ؾٝػبب ي٘ ايؿين ، عً٢ قٍٛ تسُس ، ٚقس تهٕٛ الأثاض 
اسبٗا ، يؿلذ٠ علاز طًٜٛ١ الأَس ،ٚضز أبٛ ايتي ٜػببٗا ايتؿٗلر أؾس ٚقعا َٔ ايهطب ، ٚقس يحتاز ق
سٓٝؿ١ عً٢ شيو نً٘ ، بكٛي٘ المٓاؾع عً٢ أقًٓا ، لا تتكّٛ الا بعكس أٚ بؿبٗ١ ، ٚلم ٜٛدس في سل اتداْٞ ، 
ؾلا ٜػطّ ، ْكٍٛ الأَط ٖٓا تشتًـ يتشكل ايهطض ،ٚايهطض ٜعاٍ ، َٚٔ أٚد٘ إظاي١ ايهطض ايتعٜٛض 
 ؾع َكاضٜـ ايعلاز. المايٞ ، ايصٟ ٜعين قاسب٘ في ز
َٓٗا :  نجلر٠ دسا الإغلاَٝ١، ايؿطٜع١ في شيو ٚأَجً١ ايتػطِٜ، ٚد٘ عً٢ الماٍ بأخص ايتععٜط ٖـ. يجٛظ
 َاٍ ؾطط ٚأخص ايهاي١، ناتم عً٢ ايػطّ َٚهاعؿ١ ، ايجُط َٔ ؾٝ٘ قطع لا َا غاضم عً٢ ايػطّ إنعاف
 ،أسس ي٘ ٜعطض ؾًِ ؾططس٘، بططس٘، ايصٖب خاتم يلابؼ ٚايػلاّ ايكلا٠ عًٝ٘ - أَطٙ ٚ ،29ايعنا٠ َاْع
 ٚايتععٜط يختًـ باختلاف الاعكاض ٚالأَكاض ، ؾطب تععٜط في بًس ٜهٕٛ إنطاَا في بًس أخط إٖاْ١. 
 ايعكٌ :
دا٤ت ايؿطٜع١ الإغلاَٝ١ َٓص قطٕٚ بايهجلر َٔ ايتؿطٜعات ، لمعاتد١ دطا٥ِ َعٝٓ١ ، ٚأٚنًت الى  
كٛب١ ، ْٚعطا يتطٛض اتذٝا٠ ٚتؿعبٗا ، ؾكس اغتشسثت دطا٥ِ دسٜس٠ لم ٚيٞ الأَط تحسٜس َكساض ْٚٛع ايع
تعطف َٔ قبٌ ، ٚبما إٔ ايؿطٜع١ الإغلاَٝ١ خايس٠ ، َٚٓاغب١ يهٌ ظَإ َٚهإ ، يصا ٚدسْٗا قس ابتهطت 
ايتععٜط لمعاتد١ دطا٥ِ نجلر٠ ،ٖٚٛ َا اتجٗت ايٝ٘ ايهجلر َٔ ايكٛاْين ايٛنعٝ١ ،ؾٛغعت ايؿطٜع١ 
غًطإ ايكها٤ ، ٚؾػشت المجاٍ أَاَ٘ ، في اختٝاض ايعكٛب١ المٓاغب١ ، أَا غًطإ ايكانٞ في الإغلاَٝ١ 
ايتؿطٜعات ايٛنعٝ١ ؾٗٛ أنٝل بهجلر ، يصا تصس ايهجلر َٔ ؾكٗا٤ ايكإْٛ قس زعٛا الى تٛغٝع غًطإ 
 ————
  78/9، المػني  335/21، ايبٝإ في َصٖب ايؿاؾعٞ  56/7, بسا٥ع ايكٓا٥ع في تطتٝب ايؿطا٥ع  911/9ٜٓعط : المبػٛط   78
 . 192/2تبكط٠ اتذهاّ   88
 . 871/1ٜٓعط :َعين اتذهاّ   98
 . 591/1ٜٓعط :َعين اتذهاّ   09
 . 664/4ٜٓعط : الأقٌ   19
 . 061/2طبا٥ع المًو ٜٓعط :بسا٥ع ايػًو في   29
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 ايكانٞ تطٝعٜػ ايتي ايعكٛبات تعين ثِ عكٛبتٗا، تعٝين زٕٚ اتدطا٥ِ ايكانٞ ، ٚزعٛا أٜها الى تعين
اتداْٞ ،  ٚظطٚف اتدطيم١ ظطٚف تكسٜط بعس الملا٥ُ١ ايعكٛب١ دطيم١ يهٌ ٖٛ يختاض إٔ ي٘ ٜٚلذى تطبٝكٗا،
،َٚٔ قٛض ايتععٜط ، ايتععٜط بالماٍ ، ٖٚٞ 39ٖٚٛ َا غاضت عًٝ٘ ايؿطٜع١ الإغلاَٝ١ في دطا٥ِ ايتععٜط 
ٜكاسبٗا أثاض َازٜ١ ، ٚأخصت بٗصٙ ايعكٛب١ ، ايعكٛب١ المٓاغب١ ، يًتؿٗلر ؛ لإٔ ؾٝ٘ دٓاٜ١ َعٜٓٛ١ ، ٚقس 
المايٞ ،  ايتععٜط َٚٓٗا بأْٛاعٗا ، ايعادط٠ الأْعُ١ غ ٓٔ تكتهٞ نجلر َٔ ايكٛاْين ايٛنعٝ١ ، لإٔ المكًش١
 أَٔ ٜعطض َٔ يطزع يًُطٚض ، غطاَ١ َايٝ١ ، المٓعُ١ ايتعًُٝات تًو يخايـ َٔ َٚٔ قٛض شيو :
 ٖٚٛ َٛاؾل لأسهاّ الأخط٣ ايٓكٌ ٚٚغا٥ٌ المطنبات أقشاب َٔ مٚالأغٛا ايططقات في يًدطط ايٓاؽ
 49.المكطض٠ اتذػب١
 طاع١ َٔ لأْ٘ ؾطعا، ٚادب الإغلاَٝ١ ايؿطٜع١ أسهاّ تخايـ لا ايتي الأْعُ١ بتًو الايتعاّ إٕ 
 عً٢ الأْعُ١ تًو تؿتٌُ إٔ ٜٚٓبػٞ المطغً١، المكالح زيٌٝ عً٢ بٓا٤ إدطا٤ات َٔ ٜٓعُ٘ ؾُٝا الأَط ٚيٞ
 .المجاٍ ٖصا في تطبل لم ايتي ايؿطعٝ١ الأسهاّ
 َٓاقؿ١ الأزي١ ٚايطاٟ ايطادح :
ايؿطٜع١ الإغلاَٝ١ ْعاّ َتهاٌَ ، تػع٢ لإغعاز ايٓاؽ في ايسْٝا ٚالآخط٠ ، َٔ خلاٍ تطتٝب  
ايعلاق١ بين ايعبس ٚضب٘ ، ٚايعلاق١ بين ايٓاؽ ؾُٝا بِٝٓٗ ، ؾُٔ خلاٍ اغتكطا٤ ايٓكٛم ، ثبت سؿغ 
) ، ٚايصٟ ٚضز في ايٓل ََٚيا َتِأُنًُٛا َأ َِ َٛاَيُه ِ َبَُِٝٓه ِ ٔباِيَبأط ٌٔع١ تذكٛم الأخطٜٔ ، قاٍ تعالى : (ايؿطٜ
 ،لم تصس لشا تؿكٝلات في نتب ايؿك٘اتذكٛم المايٝ١ أَا اتذكٛم ايػلر َايٝ١ ؾٗٞ تسٌ خلاف بين ايعًُا٤ ، ٚ
، عً٢ ٖصا ابٔ سعّ قا٥لا ٖصا قٝاؽ ٛم المايٝ١ ، ٚضزيصا قاؽ بعض ايعًُا٤ اتذكٛم ايػلر المايٝ١ عً٢ اتذك
ْطز عًٝ٘ ْكٍٛ : َع تعكس اتذٝا٠ ٚظٜاز٠ تؿعباتٗا ، ظٗطت ٖصٙ اتذكٛم ، ؾٌٗ تلذى  ، ٚ ٚايكٝاؽ نً٘ باطٌ
ٖصٙ اتذكٛم بسعٛ٣ لم ٜطز ْل ٜسٍ عًٝٗا ، َٚا شْب ايصٟ تذك٘ ايهطض ٜلذى بلا تعٜٛض ، أٚ إظاي١ 
تكاسب ايهطض بعض الآثاض اتداْبٝ١ ٚلإظايتٗا ، يحتاز لأْؿام بعض الماٍ ، ؾٌٗ بعض أثاض ايهطض ، ٚقس 
ٜتشٌُ المتهطض ، ايهطض ٚالآثاض المازٜ١ أٜها ، ٖٚصا ظٜاز٠ في ايهطض ، ٖصا َٔ دٗ١ ،َٚٔ دٗ١ اخط٣ ، إٕ 
قساّ ؾطض ايػطاَ١ أٚ ايتعٜٛض لشا ؾٛا٥س عسٜس٠ َٔ اُٖٗا ٖٞ ضزع اتداْٞ ، ٚدعً٘ ٜؿهط ًَٝا قبٌ الا
المازٟ ، ؾإظاي١ ايهطض أٚ  عً٢ ٖصا الاَط ، َٚع ظٜاز٠ تعكٝسات اتذٝا٠ اقبح نٌ ؾٞ٤ َطْٖٛا باتداْب
، لا تتِ الا َٔ خلاٍ بصٍ الماٍ ، ٚضؾع ايسعٛ٣ ٚايتكانٞ لإثبات ايهطض تحتاز الى َكاضٜـ ، أثاضٙ
يصٟ ٜؤخص ٖٓا ٖٛ يٝؼ َٔ ، ؾالماٍ ا 59ٚعلاز بعض الأنطاض نُا قاٍ تسُس بٔ اتذػٔ : (سهَٛ١ عسٍ )
باب المػاَٚات عً٢ ايعطض أٚ ايؿطف ٚإنما تعٜٛض َايٞ يًتدؿٝـ عٔ المتهطض ، ؾهُا إٕ ايسٜ١ لا 
تعٝس ؾٞ٤ ، نصا اتذاٍ ٖٓا ، ٚلا يمهٔ ؾكٌ اتداْب المازٟ عٔ اتداْب المعٟٓٛ ؾبُٝٓٗا تساخٌ ، ؾُٔ 
، ٚتذك٘ أش٣ َازٟ َٚعٟٓٛ َٔ دطا٤ تعطض يًتؿٗلر ، ٚأغٞ٤ الى لزعت٘ غٛا٤ نإ ؾطز أٚ َؤغػ١ 
ايتؿٗلر، ٚدب إظاي١ ٖصا ايهطض أٚ تخؿٝؿ٘ ، ؾاشا قًٓا بعسّ أخصٙ ايتعٜٛض ؾكس تػببٓا بعٜاز٠ ايهطض 
عًٝ٘ ، ٚأَا َٔ قاٍ بعسّ دٛاظ ايتعٜٛض تستذين بعسّ إغعاف ايٓكٛم المؤٜس٠ يًتعٜٛض ْكٍٛ إٕ 
ٟ ، ٚقٝاغا عً٢ ايهطض المازٟ ْكٍٛ ظٛاظٙ عٔ اتدُٝع اتؿكٛا عً٢ دٛاظ ايتعٜٛض عٔ ايهطض الماز
 ————
 . 227/1ٜٓعط :المٛغٛع١ اتدٓا٥ٝ١ الإغلاَٝ١ المكاضْ١   39
 . 941/1ٜٓعط :ايؿك٘ اتدٓا٥ٞ الإغلاَٞ َكاضْا   49
 . 513/7،بسا٥ع ايكٓا٥ع في تطتٝب ايؿطا٥ع  18/62ٜٓعط :المبػٛط يًػطخػٞ   59
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ايهطض المعٟٓٛ ، ٚأخص ايكإْٛ بٗصا ايطاٟ ٚدعٌ ايكإْٛ ايػطاَ١ أٚ ايتعٜٛض ٚغًٝ١ ضازع١ يًذاْٞ ، 
ؾاشا لم ٜهع ايكإْٛ عكٛب١ عً٢ ايتؿٗلر ، يهاْت لزع١ ايٓاؽ ٚأعطانِٗ عطن١ يًتكٛلات ٚ 
يصا نمٌٝ الى ايطاٟ ايكا٥ٌ بسؾع الماٍ غٛا٤ نإ عً٢ غبٌٝ ايتدطقات ، يتٓاٚلشا ايػؿٗا٤ زٕٚ ضازع ،
ايتعٜٛض أٚ ايتععٜط أَا قٛلشِ إٕ ايعطض ٚايػُع١ لا تكبٌ المػاَٚات ، ْكٍٛ ايتعٜٛض ٖٓا يٝؼ َٔ 
 باب المػاَٚات ، نُا إٔ ايسٜ١ يٛيٞ المكتٍٛ لم تهٔ َٔ باب المػاَٚات . 
 المطًب ايجاْٞ : ايتؿٗلر في ايكإْٛ
١ ايتؿٗلر َٔ اتدطا٥ِ ايتي عاتدتٗا ايتؿطٜعات ايٛنعٝ١ ، بأسهاّ خاق١ غٛا٤ َٔ سٝح إٔ دطيم 
الأثبات ، أٚ َٔ سٝح ايعكٛب١ ، لما لشصٙ اتدطيم١ الأثط ايبايؼ عً٢ المجتُع ، ٚعً٢ ؾدل الأْػإ ؛ لأْٗا 
٣ شيو الى قس تتهُٔ َعًَٛات ؾسٜس٠ اتركٛقٝ١ ، أٚ اؾلذا٤ات َاغ١ بايؿطف ، ٚايػُع١ ، ٚقس تتعس
المؤغػات ايعاَ١ ، ٚالشٝ٦ات اتراق١ ، ؾكس ٜهٕٛ الشسف َٔ ايتؿٗلر ، الإغا٤٠ ، أٚ قًب اتذكا٥ل ، أٚ 
ايتؿٜٛ٘ ، َٔ خلاٍ ْكٌ عِٓٗ َعًَٛات تحتٌُ ايكسم ، ٚايهصب ، يصيو تٓاٚيت المحانِ ايعطبٝ١ ، ٖصٙ 
، 2102ضت٘ المحهُ١ ايهٜٛتٝ١ ، في أبطٌٜايكهٝ١ ، ٚنجط ؾٝٗا ايلذاؾع ، ٚايتٓاظع ، َٚٔ أَجً١ شيو َا أقس
، عً٢ َسْٚين َٚػتدسَين يًؿبه١ ايسٚيٝ١ يًُعًَٛات (الأْلذْٝت) ، بتُٗ١  3102الى ْٜٛٝٛ 
، أسهاَا  3102َاٜٛ  51ايتؿٗلر ، ٚالإغا٤٠ يلأَلر ، ٚفي ممًه١ ايبشطٜٔ أقسضت المحهُ١ اتدٓا٥ٝ١ ، في 
ايػعٛزٜ١ قهت تسهُ١ في أٚاخط ايػٓ١ بػذٔ ؾاب َع  بػذٔ خمػ١ َسْٚين بتُٗ١ إٖاْ١ المًو ، ٚفي
، َٔ قإْٛ ايعكٛبات 881، ٚفي ايكإْٛ الأضزْٞ تٓاٚيت الماز٠ 69ايػطاَ١ بتُٗ١ تؿٗلر َٛاطٔ أخط 
أٜها ،ٚايتي  84(ايصّ ٚايكسح ٚايتشكلر) ،ؾذا٤ت ْكٛم تؿػلرٜ١ َتهُٓ١ يًتؿٗلر ، نُا في الماز٠ 
تسا٤ غلر َؿطٚع في سل َٔ اتذكٛم الملاظَ١ يؿدكٝت٘ ، إٔ ٜطًب دا٤ ؾٝٗا : (يهٌ َٔ ٚقع عًٝ٘ اع
، أَا ايكإْٛ المكطٟ المعسٍ ؾكس تٓاٍٚ  79 ٚقـ ٖصا الاعتسا٤ َع ايتعٜٛض عُا ٜهٕٛ قس تذك٘ َٔ نطض)
، أَا قإْٛ ايعكٛبات  89، َٔ قإْٛ ايعكٛبات803،603، 203دطيمتي ايػب ٚايكصف ، بالمازتين 
، دا٤ ؾٝ٘ : (ايكصف ٖٛ اغٓاز ٚاقع١ َعٝٓ١ الى  334/1المعسٍ ، الماز٠  9691ٓ١ ، يػ111ايعطاقٞ ،ضقِ 
ايػلر بإسس٣ ططم ايعلاْٝ١ ....الخ ) ، ٚأعتلد المؿطع ايعطاقٞ ايتؿٗلر علد ايكشـ ٚالمجلات ، أٚ 
َٔ قإْٛ  91ٚغا٥ٌ الإعلاّ َٔ ايعطٚف المؿسز٠ ايتي تػتٛدب تؿسٜس ايعكٛب١ ، ٚؾل الماز٠ 
 99.باتايعكٛ
 المطًب ايجايح : تعاضض قإْٛ ايتؿٗلر َع بعض ايكٛاْين الأخط٣
مما غبل تبين يٓا إٕ ايتؿطٜعات ايٛنعٝ١ قس تٓاٚيت قهٝ١ ايتؿٗلر بأسهاّ تشتًؿ١ ، في سين ٜعتلد  
ايعسٜس َٔ ايٓاؾطين ٚالمٓعُات اتذكٛقٝ١ ٚفي َكسَتِٗ َٓعُ١ (َٖٝٛٔ ضاٜتؼ ) ، إٔ تُٗ١ ايتؿٗلر 
 ————
 .  ac.tenicr@dirab،  3102/ْٜٛٝٛ /61ٜٓعط :ايكصف ٚايتؿٗلر الإيهلذْٚٞ ، إعساز ظبلر اتداظٟ ، ْؿط في   69
، ْكٌ عٔ ايؿبه١ ايسٚيٝ١ يًُعًَٛات  0102ٚتعسٜلات٘ يعاّ  0691يػٓ١   61ٜٓعط :قإْٛ ايعكٛبات الأضزْٞ ضقِ   79
 .daerht wohs/ pv/net.ojwal.www// ptth . ٚ ايطابط ايتايٞ : المٛقع ايطلزٞ يلأغتاش المحاَٞ تسُس ايلدَاٟٚ 
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 . 5991/ 5/82بتاضٜذ  12اتدطٜس٠ ايطلزٝ١ ايعسز 59يػٓ١  39ٜٓعط :قإْٛ ايعكٛبات المكطٟ ضقِ   89
، ْكلا عٔ َٛقع المحاَٞ َاظٕ عبس ايػتاض ايعبٝسٟ  334الماز٠  9691يػٓ١  111ٜٓعط : قإْٛ ايعكٛبات ايعطاقٞ ضقِ   99
 . 1102ؾلداٜط  32ِ عً٢ الأؾدام ، المٓؿٛض في َٛقع قاْْٛٞ عطاقٞ اتدع٤ ايطابع َٔ قإْٛ ايعكٛبات اتدطا٥
 13    زاضغ١ َكاضْ١ بين ايؿطٜع١ الإغلاَٝ١ ٚايكاْٛ ايتؿٗلر الاعلاَٞ سكٝكت٘ ٚإثاضٙ ٕ 
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ْٚٞ ٚغًٝ١ يلذٖٝب ٚإغهات المعاضنين ، إٕ المؿطع ٚنع بعض ايكٛاْين ايطازع١ ؛ ٚايكصف الإيهلذ
لمٓع ايتؿٗلر ، الا إٔ قإْٛ ايتؿٗلر غلاح بٝس ايػٝاغٝين أٚ اتذهَٛات بكٛض٠ عاَ١ يًٌٓٝ َٔ 
خكَِٛٗ ٚلمعاقب١ ايكشؿٝين ، ٚيطُؼ ايتكاضٜط ايكشؿٝ١ ايٓعٜٗ١ ٚايبٓا٤٠ ؛ يصيو غعت ايهجلر َٔ 
شكٝل ايتٛاظٕ بين حماٜ١ ايػُع١ ، ٚحماٜ١ سطٜ١ ايتعبلر ، ثِ ْؿأ خلاف في ايكٛاْين ايتي يحانِ ايسٍٚ يت
بٗا المؿٗط ، ٌٖ يحانِ ٚؾل قإْٛ ايعكٛبات اتدٓا٥ٞ ، أّ ٚؾل ايكإْٛ المسْٞ ، ٚغعت قٛاْين سكٛم 
ايٓكس ٚايطقاب١ الأْػإ ايسٚيٝ١ الى إٔ تتكـ ايؿدكٝات ايعاَ١ ٚاتدٗات اتذهَٛٝ١ بايتػاَح تجاٙ 
، َٔ ايعٗس ايسٚيٞ يًشكٛم  91بؿهٌ أنلد َٔ الأؾدام ايعازٜين ٚيٝؼ أقٌ َِٓٗ ، ْٚكت الماز٠ 
المسْٝ١ ٚايػٝاغٝ١ الأططاف ايتي قازقت عً٢ المعاٖس٠ إٔ تحُٞ سل ايتعبلر ، ٚقس ٚقع ايعطام عً٢ ٖصٙ 
ايٓاؾص  5002ايعطاقٞ يػٓ١ ، ٚفي ايسغتٛض 0011791، ٚقازم عًٝٗا في عاّ  9691المعاٖس٠ في عاّ 
تهُٓت سطٜ١ ايتعبلر ، ٜٚعاضض شيو ايهجلر َٔ ايكٛاْين ايتي نبًت سطٜ١ ايتعبلر ، َٔ  83الماز٠ 
، ٚقإْٛ المطبٛعات يػٓ١  9691خلاٍ ايٓكٛم اتدٓا٥ٝ١ المتعًك١ بايتؿٗلر في ايكإْٛ اتدعا٥ٞ يػٓ١ 
ؿٗط ب٘ أَا شٚ َاٍ أٚ داٙ ، مما ٜػُح ي٘ ، ٚفي اغًب الأسٝإ ٜهٕٛ ايؿطز أٚ المؤغػ١ الم101 8691
بتٛنٌٝ اؾهٌ المحاَين يًٌٓٝ َٔ خكَِٛٗ أٚ ابتعاظِٖ ، ٚؾطا٤ غهٛتِٗ بالماٍ ، َٚجاٍ عً٢ ٖصٙ اتذاي١ 
، اططاف ايسعٛ٣ ايكشؿٞ الماؽ نٛؾط باٜٝـ ، ٚزٚي١ ناظاخػتإ ،ؾؿٞ  1102/ 7202ايكهٝ١ ضقِ 
ُ١ الى إزاْ١ ايكشؿٞ ٚبتػطيم٘ تعٜٛض َايٞ نبلر ، خًكت المحه 9002نإْٛ ايجاْٞ / ٜٓاٜط  61
ٖٚهصا أقبشت سطٜ١ ايتعبلر َكٝس٠ ، ؾُٓع ايتؿٗلر يٝؼ َعٓاٙ ايػا٤ سطٜ١ ايتعبلر ، ٚسطٜ١ ايتعبلر يٝؼ 
َعٓاٙ سطٜ١ ايتؿٗلر ٚاطلام الاتٗاَات ، ؾايكشؿٕٝٛ ٜػتؿازٕٚ َٔ قإْٛ سطٜ١ ايتعبلر ؾِٗ ٜهطغٛٙ 
ٝ٦ات تػتؿاز َٔ قٛاْين َٓع ايتؿٗلر ،ٖٚهصا دط٣ ٚيجطٟ الأَط في نجلر َٔ لمكاتذِٗ ، ٚالمؤغػات ٚالش
ايسٍٚ، ٚ ايصٟ ْطاٙ إٔ نًُ١ ايؿكٌ في َجٌ ٖصٙ ايكهاٜا ٖٞ يًكها٤ ، ؾٝٓعط ايكانٞ إٔ نإ اسس 
، 201الأططاف قس اغتػٌ اتذل ايصٟ َٓش٘ إٜاٙ ايكإْٛ يكاتذ٘ ، ٚؾل قاعس٠ (ايتعػـ في اغتعُاٍ اتذل )
ت بعض ايتؿطٜعات ايٛنعٝ١ يتلافي ٖصٙ الإؾهايٝ١ ٚاعُاٍ ايكاْْٛين زٕٚ ايتعػـ في يصا سطق
  301اغتدساّ قإْٛ يططف عً٢ سػاب الآخط.
 اتراتم١
تبين يٓا إٕ ايتؿٗلر عً٢ أْٛاع َتعسز٠ ، نايتؿٗلر المحُٛز ٚالمصَّٛ ، ٚنصا سهُ٘ ، ؾكس ٜهٕٛ  
ؾكس تكٌ الى اتذس ، إٕ اغتٛؾ٢ ؾطٚط ايكصف ، قاٍ تعالى : َباسا ، أٚ تسطَا ، ٚنصا ايعكٛب١ الملذتب١ عًٝ٘ 
،  401)ٔعٝ ِْٔإ ٖٕ ائَّصٜ َٔ َِٜط َُٛ َٕ اِي ُِشَكَٓأت اِيَػأؾ ًَأت اِي ُِؤ ََٔٓأت ُئعُٓٛا ٔؾٞ ايٗسَِْٝا  َٚاِيآٔخَط٠ٔ  ََٚي ُٗ ِ َعَصاْب َع(
 ————
ٜٓعط :ايعٗس اترام باتذكٛم المسْٝ١ ٚايػٝاغٝ١ ، اعتُس ٚعطض يًتٛقٝع ٚايتكسٜل ٚالاْهُاّ بمٛدب قطاض اتدُعٝ١   001
اشاض /َاضؽ 32، تاضٜذ بس٤ ايٓؿاش 6691نإْٛ / زٜػُلد  61المؤضر في   12-ايـ ز0022ايعاَ١ يلأَِ المتشس٠ 
 .، ايؿبه١ ايسٚيٝ١ يًُعًَٛات ، َطقس ؾاضٚؽ ، ايكإْٛ ايسٚيٞ .94ؾكا لأسهاّ الماز٠ ، ٚ6791
 . 5002/21/82، بتاضٜذ  2104المٓؿٛض في دطٜس٠ ايٛقا٥ع ، ضقِ ايعسز 5002ٜٓعط :ايسغتٛض ايعطاقٞ يػٓ١   101
 . 542/1 المصاٖب ،ايكٛاعس ايؿكٗٝ١ ٚتطبٝكاتٗا في 543/1ٜٓعط : ْعطٜ١ المكاقس عٓس الأَاّ ايؿاطبي   201
 82-11 701، قطاض اعتُست٘ ايًذٓ١ في زٚضتٗا 1102/ 7202ٜٓعط :ايًذٓ١ المعٓٝ١ عكٛم الاْػإ ايبلاؽ ضقِ   301
 تاضٜذ ايطغاي١ الاٚلى   . 0102/اًٍٜٛ /غبتُلد6، المكسّ َٔ الماؽ نٛؾطباٜٝـ بتاضٜذ    3102َاضؽ/اشاض 
 غٛض٠ ايٓٛض . 32الآٜ١   401
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ٚؾل َا ٜطاٙ َٓاغب ، أَا في ايكإْٛ ٚإٕ لم ٜػتٛفي ؾؿٝ٘ ايتععٜط ، ٜٚٛنٌ تكسٜط ايعكٛب١ الى ٚيٞ الأَط ، 
ايٛنعٞ نصيو تختًـ عكٛب١ ايتؿٗلر عػب الأيؿاظ المصنٛض٠ ،ٚاختًـ ايؿكٗا٤ في سهِ ايتعٜٛض عٔ 
 ايتؿٗلر الى ثلاث١ أقٛاٍ : .
ايكٍٛ الأٍٚ : دٛاظ زؾع الأَٛاٍ يًتعٜٛض عٔ ايهطض المعٟٓٛ ، ٖٚٛ َا شٖب ايٝ٘ ايؿاؾعٝ١ ،  
ٚالمايهٝ١ ، ٚايٝ٘ شٖب َٔ ايكشاب١ عًٞ(ضنٞ الله عٓ٘) .ايكٍٛ ايجاْٞ : لا يجٛظ ٚاتذٓابً١ في قٍٛ ، 
ايتعٜٛض عٔ ايهطض المعٟٓٛ بهٌ ساٍ ، ٚايٝ٘ شٖب ابٔ سعّ ايعاٖطٟ ، ٚاتذٓؿٝ١ ،ٚاتذٓابً١ في قٍٛ 
 .ايكٍٛ ايجايح : دٛاظ زؾع الأَٛاٍ عٔ ايهطض المعٟٓٛ ، ٚيهٔ عً٢ غبٌٝ ايتععٜط ، ٜٚٛنٌ الأَط الى
ٚيٞ الأَط ؾٝكطض ، َا ٖٛ َٓاغب ، يصيو ، ٚايٝ٘ شٖب أبٛ ٜٛغـ َٔ اتذٓؿٝ١ ، ٚالمايهٞ في قٍٛ ، 
ٚايؿٝذ تكٞ ايسٜٔ َٔ اتذٓابً١ ، أَا ايكإْٛ ايٛنعٞ ؾكس ٚنعت بعض ايسٍٚ عكٛبات عً٢ دطيم١ 
طادح ، ؾتبين يٓا ايتؿٗلر ، ٚقٝست سطٜ١ الإعلاّ ، ٚنبًت الإعلاّ بتعٜٛهات َايٝ١ نبلر٠ ، أَا ايطاٟ اي
إٔ َٔ قاٍ بايتعٜٛض غٛا٤ نإ عً٢ غبٌٝ ايتععٜط ، أٚ ايتعٜٛض اقٛ٣ اغتسلاٍ ، ٚٚاؾل قٛي٘ ْكٛم 
نجلر٠ ، ٖٞ دٖٛط ايؿطٜع١ الاغلاَٝ١ ، َٚبٓاٖا ،لإٔ ايؿطٜع١ سؿعت الأْػإ ، َٚاي٘ ، ٚلزعت٘ ، ٚأقاَت 
، ٚبٗصا ايطاٟ ، أخصت  501)ٔإ ٖٕ ايََّ٘ َيا ُٜٔشٗب اِي ُِعَتٔسٜ َٔ ََٚيا َتِعَتُسٚااتذسٚز ، قٝاْ١ ، ٚٚقاٜ١ ،قاٍ تعالى : (
ايهجلر َٔ ايكٛاْين ؛ لإٔ الاعتسا٤ عً٢ لزع١ الأْػإ إٜصا٤ ، ٜٚلذى ايهجلر َٔ الآثاض المازٜ١ ٚالمعٜٓٛ١ ، 
يصيو ٚدسْا ايهجلر َٔ ايتؿطٜعات في ٖصا ايباب ، يهٔ عاضنتٗا تؿطٜعات أخط٣ ، تتعًل عطٜ١ 
لاّ ، يهٔ عً٢ المؿطع ، الإْكاف في ٖصا اتداْب ٚالمٛاظْ١ بين سطٜ١ الإعلاّ ٚايتؿٗلر ، ؾشطٜ١ الإع
الإعلاّ لا تعني ايتعػـ في اغتعُاٍ ٖصا اتذل بإٜصا٤ الآخطٜٔ ، ٚايٌٓٝ َِٓٗ ، ٚإنما ْكٌ اتذكا٥ل 
 ٚالمعًَٛات بمٗٓٝ١ ، ٚاسلذاّ خكٛقٝات الآخطٜٔ . 
 المكازض ٚالمطادع
 .5991 ، بؿطح المٓٗاز يًػبهٞ ، زاض ايهتب ايعًُٝ١ ، بلرٚت الإبٗاز .1
 ايؿًػؿ١ ظاَع١ اترططّٛ َكاٍ في ايٓت . ، أغتاشقلدٟ تسُس خًٌٝ  ز.،  اْتؿاضٖاٚعٛاٌَ  ٚأْٛاعٗاتعطٜؿٗا ،  الإؾاع١. 2
 ٚخطز سٛاؾٝ٘ ،ٚنع )ٖـ979 ت( المكطٟ تصِٝ بابٔ المعطٚف تسُس، بٔ إبطاِٖٝ بٔ ايسٜٔ ، يعٜٔؾباٙ ٚايٓعا٥ط الأ .3
 ّ . 9991 - ٖـ 9141 الأٚلى،: يبٓإ ،ايطبع١ – بلرٚت ايعًُٝ١، ايهتب عُلرات ،زاض ظنطٜا ايؿٝذ: أسازٜج٘
 .1991، 1ٚايٓعا٥ط يتكٞ ايسٜٔ ايػبهٞ ،زاض ايهتب ايعًُٝ١ ،بلرٚت ،ط الأؾباٙ. 4
ٖـ) ، 954 تايؿٗلر بالماٚضزٟ ( ، ايبػسازٟ بٞ اتذػٔ عًٞ بٔ تسُس بٔ تسُس بٔ سبٝب ايبكطٟ. الأسهاّ ايػًطاْٝ١ لأ5
  ايكاٖط٠ . –زاض اتذسٜح 
ٖـ) ، تسُس ساَس 854ت. الأسهاّ ايػًطاْٝ١ يًؿطا٤ ، ايكانٞ أبٛ ٜعً٢ ، تسُس بٔ اتذػين بٔ تسُس بٔ خًـ ابٔ ايؿطا٤ (6
 ّ . 9992 -ٖـ  1241بلرٚت ، يبٓإ ، ايطبع١ ايجاْٝ١ ،  -ايؿكٞ ، زاض ايهتب ايعًُٝ١ 
. الإقٓاع في ؾك٘ الإَاّ أحمس بٔ سٓبٌ ، َٛغ٢ بٔ أحمس بٔ َٛغ٢ بٔ غالم بٔ عٝػ٢ بٔ غالم اتذذاٟٚ المكسغٞ، ثِ ايكاتذٞ، 7
 يبٓإ . –ٖـ) ، عبس ايًطٝـ تسُس َٛغ٢ ايػبهٞ ، زاض المعطؾ١ بلرٚت 869 ت( ؾطف ايسٜٔ، أبٛ ايٓذا
بٞ ايعباؽ ؾٗاب ايسٜٔ أحمس بٔ إزضٜؼ بٔ عبس ايطحمٔ المايهٞ ايؿطٚم ،المػُ٢ (ايؿطٚم ) ،لأ أْٛا٤ايلدٚم في  أْٛاض. 8
 اٌُٖ تاضٜذ ايطبع .ٖـ)، عالم ايهتب ، 486 تايؿٗلر بايكطافي (
 ————
 ، غٛض٠ ايبكط٠ .  091 دع٤ َٔ الآٜ١  501
 33    زاضغ١ َكاضْ١ بين ايؿطٜع١ الإغلاَٝ١ ٚايكاْٛ ايتؿٗلر الاعلاَٞ سكٝكت٘ ٚإثاضٙ ٕ 
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يًؿاؾعٞ أبٛ عبس الله تسُس بٔ إزضٜؼ بٔ ايعباؽ بٔ عجُإ بٔ ؾاؾع بٔ عبس المطًب بٔ عبس َٓاف المطًبي ايكطؾٞ  الأّ. 9
 . ّ9991ٖـ/9141بلرٚت ، بسٕٚ طبع١ ،  – ٖـ)، زاض المعطؾ١492 تالمهٞ (
ٖـ) تهًُ١ 979 ت. ايبشط ايطا٥ل ؾطح نٓع ايسقا٥ل يعٜٔ ايسٜٔ بٔ إبطاِٖٝ بٔ تسُس، المعطٚف بابٔ تصِٝ المكطٟ (91
ٖـ)،ٚباتذاؾٝ١: َٓش١ اترايل لابٔ  8311ايبشط ايطا٥ل لمحُس بٔ سػين بٔ عًٞ ايطٛضٟ اتذٓؿٞ ايكازضٟ (ت بعس 
 .، اٌُٖ تؿاقٌٝ ايطبع يهتاب الإغلاَٞ عابسٜٔ، زاض ا
ٖـ)، زاض ايهتبي 497 ت. ايبشط المحٝط في أقٍٛ ايؿك٘ لابٞ عبس الله بسض ايسٜٔ تسُس بٔ عبس الله بٔ بٗازض ايعضنؿٞ (11
 .4991 -ٖـ 4141،ايطبع١: الأٚلى، 
ٖـ)، زاض ايهتب 785 تاغاْٞ اتذٓؿٞ (. بسا٥ع ايكٓا٥ع في تطتٝب ايؿطا٥ع يعلا٤ ايسٜٔ، أبٛ بهط بٔ َػعٛز بٔ أحمس ايه21
 ّ.6891 -ٖـ 6941ايعًُٝ١ ،ايطبع١: ايجاْٝ١، 
 تبٞ ايٛيٝس تسُس بٔ أحمس بٔ تسُس بٔ أحمس بٔ ضؾس ايكططبي ايؿٗلر بابٔ ضؾس اتذؿٝس (. بساٜ١ المجتٗس ْٚٗاٜ١ المكتكس لأ31
 ّ . 4992 -ٖـ 5241ايكاٖط٠،  -ٖـ)، زاض اتذسٜح 595
 تبٞ ايٛيٝس تسُس بٔ أحمس بٔ ضؾس ايكططبي (ٌٝ ٚايؿطح ٚايتٛدٝ٘ ٚايتعًٌٝ لمػا٥ٌ المػتدطد١ ، لأ. ايبٝإ ٚايتشك41
 -ٖـ  8941يبٓإ ، ايطبع١: ايجاْٝ١،  –ٖـ) ، سكك٘: ز تسُس سذٞ ٚآخطٕٚ ، زاض ايػطب الإغلاَٞ، بلرٚت 925
 ّ . 8891
 تطٓظام اتذػٝني، أبٛ ايؿٝض، المًٓكب بمطته٢، ايٖعبٝسٟ (. تاز ايعطٚؽ َٔ دٛاٖط ايكاَٛؽ ، لمح ُٓس بٔ تس ُٓس بٔ عبس اي51
 ٖـ) ، المحكل: تزُٛع١ َٔ المحككين ، زاض الشساٜ١ . 5921
. تحؿ١ المحتاز في ؾطح المٓٗاز لأحمس بٔ تسُس بٔ عًٞ بٔ سذط الشٝتُٞ ، ضٚدعت ٚقششت: عً٢ عس٠ ْػذ بمعطؾ١ تدٓ١ َٔ 61
ّ،(ثِ قٛضتٗا زاض إسٝا٤  3891 -ٖـ  7531ط يكاسبٗا َكطؿ٢ تسُس ، ايعًُا٤ ، المهتب١ ايتذاضٜ١ ايهلد٣ بمك
 .،اٌُٖ تاضٜذ ايطبع  بلرٚت) -ايلذاخ ايعطبٞ 
. تؿػلر ايكطإٓ ايععِٝ لابٔ أبٞ ساتم عبس ايطحمٔ بٔ تسُس بٔ إزضٜؼ بٔ المٓصض ايتُُٝٞ، اتذٓعًٞ، ايطاظٟ ابٔ أبٞ ساتم 71
 -المًُه١ ايعطبٝ١ ايػعٛزٜ١ ، ايطبع١: ايجايج١  -َهتب١ ْعاض َكطؿ٢ ايباظ ٖـ) ، المحكل: أغعس تسُس ايطٝب ، 723 ت(
 . ٖـ 9141
ٖـ) ، المحكل: 477 تبٞ ايؿسا٤ إلزاعٌٝ بٔ عُط بٔ نجلر ايكطؾٞ ايبكطٟ ثِ ايسَؿكٞ (. تؿػلر ايكطإٓ ايععِٝ ، لأ81
 ّ . 9991 -ٖـ 9241غاَٞ بٔ تسُس غلاَ١ ، زاض طٝب١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ، ايطبع١: ايجاْٝ١ 
تؿػلر ابٔ ضدب اتذٓبًٞ المػُ٢ (اتداَع يتؿػلر الإَاّ ابٔ ضدب اتذٓبًٞ) ، يعٜٔ ايسٜٔ عبس ايطحمٔ بٔ أحمس بٔ ضدب  .91
ٖـ) ، جمع ٚتطتٝب: أبٞ َعاش طاضم بٔ عٛض الله بٔ 597 تبٔ اتذػٔ، ايَػلاَٞ، ايبػسازٟ، ثِ ايسَؿكٞ، اتذٓبًٞ (
 . ّ 1992-2241طبٝ١ ايػعٛزٜ١ ،ايطبع١: الأٚلى المًُه١ ايع -تسُس ،زاض ايعاقُ١ 
ٖـ) ، زاض ايهتب 112 تبٞ بهط عبس ايطظام بٔ ُٖاّ بٔ ْاؾع اتذُلرٟ ايُٝاْٞ ايكٓعاْٞ (تؿػلر عبس ايطظام، لأ .92
 ٖـ .9141بلرٚت ،ايطبع١: الأٚلى، غٓ١  –ايعًُٝ١ ، زضاغ١ ٚتحكٝل: ز. تسُٛز تسُس عبسٙ ، زاض ايهتب ايعًُٝ١ 
ػلر ايطلدٟ المػُ٢ داَع ايبٝإ في تأٌٜٚ ايكطإٓ لمحُس بٔ دطٜط بٔ ٜعٜس بٔ نجلر بٔ غايب الآًَٞ، أبٛ دعؿط ايطلدٟ تؿ .12
 . ّ 9992 -ٖـ  9241ٖـ) ، المحكل: أحمس تسُس ؾانط ، َؤغػ١ ايطغاي١ ، ايطبع١: الأٚلى، 913 ت(
 –ُس بٔ إبطاِٖٝ ايػُطقٓسٟ ايؿكٝ٘ اتذٓؿٞ ، زاض ايؿهط بٞ ايًٝح ْكط بٔ تستؿػلرايػُطقٓسٟ المػُ٢( عط ايعًّٛ)، لأ .22
 تسُٛز َططدٞ . بلرٚت ، تحكٝل: ز.
بٞ عبس الله، لسؼ ايسٜٔ تسُس بٔ تسُس بٔ تسُس المعطٚف بابٔ أَلر ساز ٜٚكاٍ ي٘ ابٔ المٛقت اتذٓؿٞ لأ،ايتكطٜطٚايتشبلر  .32
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 ّ.6991 -ٖـ 7141ٖـ) ، زاض ايؿهط بلرٚت ، ايطبع١: 978 ت(
، اٌُٖ بلرٚت  –ٖـ) ، زاض ايؿهط 279تؾاٙ اتذٓؿٞ ( تٝػلر ايتشطٜط تسُس أَين بٔ تسُٛز ايبداضٟ المعطٚف بأَلر باز .42
 .تاضٜذ ايطبع 
، )قشٝح ايبداضٟ ( ، المؿٗٛض . اتداَع المػٓس ايكشٝح المدتكط َٔ أَٛض ضغٍٛ الله قً٢ الله عًٝ٘ ٚغًِ ٚغٓٓ٘ ٚأٜاَ٘52
الله ايبداضٟ اتدعؿٞ ، المحكل: تسُس ظٖلر بٔ ْاقط ايٓاقط ، زاض طٛم ايٓذا٠ (َكٛض٠ عٔ لمحُس بٔ إلزاعٌٝ أبٛ عبس
 ٖـ .2241ايػًطاْٝ١ بإناؾ١ تطقِٝ تسُس ؾؤاز عبس ايباقٞ) ، ايطبع١: الأٚلى، 
 . اتداَع في اتذسٜح يعبس الله بٔ ٖٚب بٔ َػًِ ايكطؾٞ أبٛ تسُس المكطٟ62
 ّ . 6991 ، سػين أبٛ اترلر ، زاض ابٔ اتدٛظٟ ايػعٛزٜ١تحكٝل ز . َكطؿ٢ سػٔ ) ، ٖـ 791 (ت
بٞ اتذػٔ عًٞ بٔ تسُس بٔ تسُس بٔ سبٝب ٖٚٛ ؾطح تشتكط المعْٞ ،لأ، . اتذاٟٚ ايهبلر في ؾك٘ َصٖب الإَاّ ايؿاؾعٞ 72
لمٛدٛز ، ايؿٝذ عازٍ أحمس عبس ا -ٖـ) ،المحكل: ايؿٝذ عًٞ تسُس َعٛض 954 تايبكطٟ ايبػسازٟ، ايؿٗلر بالماٚضزٟ (
 ّ . 9991-ٖـ  9141يبٓإ ، ايطبع١: الأٚلى،  –زاض ايهتب ايعًُٝ١، بلرٚت 
 .، اٌُٖ تؿاقٌٝ ايطبع . اترلاق١ في ؾك٘ الأقًٝات ، جمع ٚإعساز ، ايباسح في ايكطإٓ ٚايػٓ١ ،عًٞ بٔ ْاٜـ ايؿشٛز 82
ٖـ) ، زاض 588 تخػطٚ ( -أٚ َٓلا أٚ المٛلى  -. زضض اتذهاّ ؾطح غطض الأسهاّ ،لمحُس بٔ ؾطاَطظ بٔ عًٞ ايؿٗلر بملا 92
 .اٌُٖ تاضٜذ ايطبع إسٝا٤ ايهتب ايعطبٝ١ ، 
 ايسَؿكٞ عابسٜٔ ايععٜع عبس بٔ عُط بٔ أَين تسُس عابسٜٔ، لابٔ المدتاض) ايسض عً٢ المحتاض المػُ٢ (ضز.ايسض المدتاض 93
 ّ .2991 - ٖـ2141 ايجاْٝ١،: بلرٚت ايطبع١-ايؿهط ،زاض )ٖـ2521 ت( اتذٓؿٞ
 . 23،عسز ايكؿشات : 5992/21/82، بتاضٜذ  2194المٓؿٛض في دطٜس٠ ايٛقا٥ع ايعطاقٝ١ ضقِ ايعسز :ايسغتٛض ايعطاقٞ  .13
ٖـ) ، تحكٝل 486 تبٞ ايعباؽ ؾٗاب ايسٜٔ أحمس بٔ إزضٜؼ بٔ عبس ايطحمٔ المايهٞ ايؿٗلر بايكطافي (. ايصخلر٠ ، لأ23
 . ّ 4991بلرٚت ،ايطبع١: الأٚلى،  -ايػطب الإغلاَٞتزُٛع١ َٔ ايباسجين ، ايٓاؾط: زاض 
بٞ بهط عبس الله بٔ تسُس بٔ عبٝس بٔ غؿٝإ بٔ قٝؼ ايبػسازٟ الأَٟٛ ايكطؾٞ المعطٚف بابٔ أبٞ . شّ ايػٝب١ ٚايُُٓٝ١ ،لأ33
، َهتب١ غٛضٜ١ -ٖـ) ،سكك٘ ٚخطز أسازٜج٘ ٚعًل عًٝ٘: بؿلر تسُس عٕٝٛ ، َهتب١ زاض ايبٝإ، زَؿل 182 تايسْٝا (
 ّ . 2991 -ٖـ  3141ايطبع١: الأٚلى، ،  ايػعٛزٜ١ –المؤٜس، ايطٜاض 
ٖـ) ،تحكٝل: ظٖلر ايؿاٜٚـ ، 676 تبٞ ظنطٜا تسٝٞ ايسٜٔ يحٝ٢ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ (. ضٚن١ ايطايبين ٚعُس٠ المؿتين ، لأ43
 ّ .1991ٖـ / 2141عُإ ، ايطبع١: ايجايج١،  -زَؿل -المهتب الإغلاَٞ، بلرٚت
، ٔ أبٞ زاٚز ، يػًُٝإ بٔ الأؾعح أبٛ زاٚز ايػذػتاْٞ الأظزٟ ، زاض ايؿهط ، تحكٝل: تسُس تسٝٞ ايسٜٔ عبس اتذُٝس . غٓ53
 .اٌُٖ تاضٜذ ايطبع 
ٖـ) ، تحكٝل: تسُس ؾؤاز عبس ايباقٞ 372 تبٞ عبس الله تسُس بٔ ٜعٜس ايكعٜٚني، َٚاد١ اغِ أبٝ٘ ٜعٜس (، لأ ١. غٓٔ ابٔ َاد63
 .، اٌُٖ تاضٜذ ايطبع ؾٝكٌ عٝػ٢ ايبابٞ اتذًبي  -هتب ايعطبٝ١ ، زاض إسٝا٤ اي
 زٜٓاض بٔ ايٓعُإ بٔ َػعٛز بٔ َٗسٟ بٔ أحمس بٔ عُط بٔ عًٞ ايساضقطني ، لأبٞ اتذػٔ غٓٔ ايساض قطني غٓٔ. 73
 عبس ؾًبي، المٓعِ عبس سػٔ الأضْؤٚط، ؾعٝب: عًٝ٘ ٚعًل ْك٘ ٚنبط سكك٘ )ٖـ583 ت( ايساضقطني ايبػسازٟ
 .  ّ 4992 - ٖـ 4241 الأٚلى،: يبٓإ ،ايطبع١ – بلرٚت ايطغاي١، بطّٖٛ ، َؤغػ١ أحمس الله، سطظ يًطٝـا
ٖـ) ، المحكل: 854 تٔدطزٟ اترطاغاْٞ، أبٛ بهط ايبٝٗكٞ ( بٔ اتذػين بٔ عًٞ بٔ َٛغ٢ اُترِػَط ِٚ لأحمس،  ايػٓٔ ايهلد٣ .83
 ّ . 3992 -ٖـ  4241يبٓإ ،ايطبع١: ايجايج١،  –تسُس عبس ايكازض عطا ، زاض ايهتب ايعًُٝ١، بلرٚت 
بٞ عبس ايطحمٔ أحمس بٔ ؾعٝب ايٓػا٥ٞ ، المحكل : َهتب تحكٝل . غٓٔ ايٓػا٥ٞ بؿطح ايػٝٛطٞ ٚساؾٝ١ ايػٓسٟ ، لأ93
 53    زاضغ١ َكاضْ١ بين ايؿطٜع١ الإغلاَٝ١ ٚايكاْٛ ايتؿٗلر الاعلاَٞ سكٝكت٘ ٚإثاضٙ ٕ 
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 ٖـ .9241بلرٚت ،ايطبع١ : اتراَػ١  -ايلذاخ ، زاض المعطؾ١ 
، اٌُٖ ٖـ)، َهتب١ قبٝح بمكط ،ايطبع١397 تُط ايتؿتاظاْٞ (. ؾطح ايتًٜٛح عً٢ ايتٛنٝح ، يػعس ايسٜٔ َػعٛز بٔ ع94
 .تؿاقٌٝ ايطبع 
 ،)ٖـ 119 ت( يًػٝٛطٞ ايعداد١) (َكباح ؾطٚح: 3 َٔ َاد٘ تزُٛع ابٔ غٓٔ ؾطح غٓٔ ابٔ َاد١ يًػٝٛطٞ ؾطح. 14
 يؿدط لمؿهلات)ا ٚؾطح ايًػات سٌ َٔ ًٜٝل (َا ،)ٖـ 6921 ت( اتذٓؿٞ المجسزٟ ايػني عبس لمحُس اتذاد١) (إتصاح
 نطاتؿٞ اٌُٖ تؿاقٌٝ ايطبع . – خاْ١ قسيمٞ نتب ،)ٖـ 5131( ايهٓهٖٛٞ اتذٓؿٞ ايطحمٔ عبس بٔ اتذػٔ
تحكٝل ،ايٓاؾط زاض ايهتب ، )2211(تؾطح ايعضقاْٞ عً٢ َٛطأ الإَاّ َايو ،لمحُس بٔ عبس ايباقٞ بٔ ٜٛغـ ايعضقاْٞ ، .24
 بلرٚت . 1141ايعًُٝ١ ، 
، اٌُٖ ايٓاؾط زاض ايؿهط , بلرٚت ) ،ٖـ 186 (ت هُاٍ ايسٜٔ تسُس بٔ عبس ايٛاسس ايػٝٛاغٞ،ي ،. ؾطح ؾتح ايكسٜط34
 .تاضٜذ ايطبع 
قشش٘ ٚعًل عًٝ٘: َكطؿ٢ أحمس ايعضقا ،ايٓاؾط: ) ،ٖـ7531(ت. ؾطح ايكٛاعس ايؿكٗٝ١ ،لأحمس بٔ ايؿٝذ تسُس ايعضقا 44
 ّ .9891 - ٖـ9941زَؿل / غٛضٜا ،ايطبع١: ايجاْٝ١،  -زاض ايكًِ 
ٖـ) ، زاض ابٔ اتدٛظٟ ايطبع١: الأٚلى، 1241 ت. ايؿطح المُتع عً٢ ظاز المػتكٓع ، لمحُس بٔ قالح بٔ تسُس ايعجُٝين (54
 ٖـ . 8241 - 2241
ٖـ) ،تحكٝل: أحمس عبس 393 تبٞ ْكط إلزاعٌٝ بٔ حماز اتدٖٛطٟ ايؿاضابٞ (. ايكشاح تاز ايًػ١ ٚقشاح ايعطبٝ١ ،لأ64
 ّ . 7891 -  ٖـ 7941بلرٚت ايطبع١: ايطابع١  –زاض ايعًِ يًُلاٜين  ايػؿٛض عطاض،
قشٝح َػًِ ، ( المػٓس ايكشٝح المدتكط بٓكٌ ايعسٍ عٔ ايعسٍ إلى ضغٍٛ الله قً٢ الله عًٝ٘ ٚغًِ ) ، َػًِ بٔ  .74
 –ايلذاخ ايعطبٞ  ٖـ) ،المحكل: تسُس ؾؤاز عبس ايباقٞ ، زاض إسٝا٤162 تاتذذاز أبٛ اتذػٔ ايكؿلرٟ ايٓٝػابٛضٟ (
 ، اٌُٖ تاضٜذ ايطبع . بلرٚت
. قشٝح ابٔ سبإ بلذتٝب ابٔ بًبإ لمحُس بٔ سبإ بٔ أحمس بٔ سبإ بٔ َعاش بٔ  َِعبَس، ايتُُٝٞ، أبٛ ساتم، ايساضَٞ، 84
ػ١ ، َؤغ 3991 - 4141بلرٚت ,ايطبع١: ايجاْٝ١،  –الأضْؤٚط َؤغػ١ ايطغاي١ ب ٖـ) ، المحكل: ؾعٝ453 تايُبػتي (
 ّ. 8891 -ٖـ  8941ايطبع١: الأٚلى، ، ايطغاي١، بلرٚت
 المعاضف َٓؿأ٠ ، ايعاّ ايطاٟ ٚاتجاٖات الإعلاّ في زاضغ١ ، إلزاعٌٝ تسُس يكباضٟ ، الاتكاٍ ٚبٓا٤ اتدُاٖلرٟ الادتُاع عًِ .94
 الإغلاَٝ١ اتداَع١ ، كإْٛٚاي ايؿطٜع١ نًٝ١ ، المبٝض تسُس قؿا٤ يًطايب١ َادػتلر ضغاي١ عٔ ْكلا ، 65:  بالإغهٓسضٜ١
 .9992 غع٠
ايعٓاٜ١ ؾطح الشساٜ١ ، لمحُس بٔ تسُس بٔ تسُٛز ، أنٌُ ايسٜٔ أبٛ عبس الله ابٔ ايؿٝذ لسؼ ايسٜٔ ابٔ ايؿٝذ جماٍ ايسٜٔ  .95
 .اٌُٖ تاضٜذ ايطبع ٖـ) ، زاض ايؿهط ، 687 تايطَٚٞ ايبابطتٞ (
 ايؿطقٝ١ ، ايكاٖط٠ ، اٌُٖ تاضٜذ ايطبع . ؾتح المبين يؿطح الأضبعين لابٔ سذط ، َطبع١. 15
ايؿك٘ الإغلاَٞ ٚأزيت٘ ، يًسنتٛض ٖٚب١ ايعسًٝٞ ، زاض ايؿهط ، غٛضٜا ، ايطبع١ ايطابع١ المٓكش١ المعسي١ لما غبكٗا ، اٌُٖ  .25
 تاضٜذ ايطبع .
، ْكلا عٔ َٛقع نتب  8691٠، يًسنتٛض إبطاِٖٝ إَاّ ، َهتب١ الأتصًٛ المكطٜ١ ايكاٖطعلاّ . ؾٔ ايعلاقات ايعاَ١ ٚالإ35
 ايعلاقات ايعاَ١ ايؿبه١ ايسٚيٝ١ يًُعًَٛات .
بٔ غانم بٔ غالم ابٔ َٗٓا، ؾٗاب ايسٜٔ ايٓؿطاٟٚ الأظٖطٟ  لأحمس. ايؿٛان٘ ايسٚاْٞ عً٢ ضغاي١ ابٔ أبٞ ظٜس ايكلرٚاْٞ 45
 ّ .5991 -ٖـ 5141ٖـ)، زاض ايؿهط , 6211 تالمايهٞ (
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 9691/1/1،تاضٜذ  7841،ٚجمٝع تعسٜلات٘ ، المٓؿٛض في اتدطٜس٠ ايطلزٝ١ ضقِ  9691/ 61ضقِ ٞ قإْٛ ايعكٛبات الاضزْ .55
 .1192/5/2، تاضٜذ  9995، ٚالمٓؿٛض في اتدطٜس٠ ايطلزٝ١ بطقِ : 1192/8، ٚالمعسٍ بآخط قإْٛ ضقِ 
،تاضٜذ  2842سزٖا المطقِ المٓؿٛض في دطٜس٠ ايٛقا٥ع ايعطاقٝ١ بع 9691يػٓ١ 111ضقِ .قإْٛ ايعكٛبات ايعطاقٞ  65
 . 5791/7/82
 المٓؿٛض في اتدطٜس٠ ايطلزٝ١ . 3992يػٓ١  21ضقِ قإْٛ ايعكٛبات المكطٟ  .85
 .4691 ، ايعالمٝ١ ،المطبع١ايكإْٛ المسْٞ في الايتعاَات  .95
  ac.tenicr@dirab 3192/ْٜٛٝٛ /61اعساز ظبلر اتداظٟ ، ْؿط في َكاٍ ايكصف ٚايتؿٗلر الايهلذْٚٞ  .96
بٞ تسُس عع ايسٜٔ عبس ايععٜع بٔ عبس ايػلاّ بٔ أبٞ ايكاغِ بٔ اتذػٔ ايػًُٞ قٛاعس الأسهاّ في َكالح الأْاّ ، لأ .16
ضادع٘ ٚعًل عًٝ٘: ط٘ عبس ايطؤٚف غعس، َهتب١ ايهًٝات الأظٖطٜ١ ،  ٖـ)966 تايسَؿكٞ، المًكب بػًطإ ايعًُا٤ (
ايكاٖط٠) ، طبع١: دسٜس٠ َهبٛط١  -بلرٚت، ٚزاض أّ ايكط٣  -هتب ايعًُٝ١ ايكاٖط٠، (ٚقٛضتٗا زٚض عس٠ َجٌ: زاض اي –
 ّ . 1991 -ٖـ  4141َٓكش١، 
 .6891 – 7941نطاتؿٞ ,ايطبع١: الأٚلى،  –قٛاعس ايؿك٘ لمحُس عُِٝ الإسػإ المجسزٟ ايلدنتي ، ايكسف ببًؿطظ  .26
 -ايعسًٝٞ.,عُٝس نًٝ١ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات الإغلاَٝ١ ٢ ،َكطؿ ز. تسُس الأضبع١, ايكٛاعس ايؿكٗٝ١ ٚتطبٝكاتٗا في المصاٖب .46
 ّ . 6992 -ٖـ  7241زَؿل ,ايطبع١: الأٚلى،  –داَع١ ايؿاضق١ , زاض ايؿهط 
، ٖـ)364 تبٞ عُط ٜٛغـ بٔ عبس الله بٔ تسُس بٔ عبس ايلد بٔ عاقِ ايُٓطٟ ايكططبي (ايهافي في ؾك٘ أٌٖ المسٜٓ١ ،لأ .56
سٝس ٚيس َازٜو المٛضٜتاْٞ، َهتب١ ايطٜاض اتذسٜج١، ايطٜاض، المًُه١ ايعطبٝ١ ايػعٛزٜ١ ،ايطبع١: ايجاْٝ١، المحكل: تسُس تسُس أ
 ّ .9891ٖـ/9941
 ت. ايهًٝات َعذِ في المكطًشات ٚايؿطٚم ايًػٜٛ١ ، أٜٛب بٔ َٛغ٢ اتذػٝني ايكطيمٞ ايهؿٟٛ، أبٛ ايبكا٤ اتذٓؿٞ (66
 بلرٚت . –المكطٟ ,َؤغػ١ ايطغاي١  تسُس -ٖـ) , المحكل: عسْإ زضٜٚـ 4991
ٖـ)، 117 ت. يػإ ايعطب , لمحُس بٔ َهطّ بٔ عً٢، أبٛ ايؿهٌ، جماٍ ايسٜٔ ابٔ َٓعٛض الأْكاضٟ ايطٜٚؿع٢ الإؾطٜك٢ (76
 ٖـ . 4141 -بلرٚت , ايطبع١: ايجايج١  –زاض قازض 
ٖـ) ، زاض 488 تَؿًح، أبٛ إغشام، بطٖإ ايسٜٔ (. المبسع في ؾطح المكٓع ، إبطاِٖٝ بٔ تسُس بٔ عبس الله بٔ تسُس ابٔ 86
 . ّ 7991 -ٖـ  8141يبٓإ , ايطبع١: الأٚلى،  –ايهتب ايعًُٝ١، بلرٚت 
-ٖـ4141بلرٚت ،  –ٖـ) ،زاض المعطؾ١ 384 ت. المبػٛط ، لمحُس بٔ أحمس بٔ أبٞ غٌٗ لسؼ الأ٥ُ١ ايػطخػٞ (96
 ّ .3991
ٔ عس٠ عًُا٤ ٚؾكٗا٤ في اترلاؾ١ ايعجُاْٝ١ ,المحكل: تصٝب ٖٛاٜٚني ,ايٓاؾط: ْٛض تسُس، . تزً١ الأسهاّ ايعسيٝ١ , تدٓ١ َهْٛ١ َ97
 .، اٌُٖ تاضٜذ ايطبع ناضخاْ٘ تجاضٔت نتب، آضاّ باؽ، نطاتؿٞ 
 .ٖـ 2141 - بلرٚت ايؿهط، الشٝجُٞ ،زاض بهط أبٞ بٔ عًٞ ايسٜٔ ايؿٛا٥س ، يٓٛض َٚٓبع ايعٚا٥س تزُع. 17
 –ٖـ) ، زاض ايؿهط 654 تبٞ تسُس عًٞ بٔ أحمس بٔ غعٝس بٔ سعّ الأْسيػٞ ايكططبي ايعاٖطٟ (. المحً٢ بالآثاض ،لأ27
 اٌُٖ تاضٜذ ايطبع .بلرٚت , 
ٖـ) ,المحكل: ٜٛغـ 666 تتشتاض ايكشاح ، يعٜٔ ايسٜٔ أبٛ عبس الله تسُس بٔ أبٞ بهط بٔ عبس ايكازض اتذٓؿٞ ايطاظٟ ( .37
 . ّ9991ٖـ / 9241قٝسا ,ايطبع١: اتراَػ١،  –ساض ايُٓٛشدٝ١، بلرٚت اي -ايؿٝذ تسُس , المهتب١ ايعكطٜ١ 
بٞ دعؿط أحمس بٔ تسُس بٔ غلاَ١ بٔ عبس المًو بٔ غًُ١ الأظزٟ اتذذطٟ المكطٟ المعطٚف . تشتكط اختلاف ايعًُا٤ لأ47
 .7141بع١: ايجاْٝ١، بلرٚت ,ايط –ٖـ) ,المحكل: ز. عبس الله ْصٜط أحمس ، زاض ايبؿا٥ط الإغلاَٝ١ 123 تبايطشاٟٚ (
 73    زاضغ١ َكاضْ١ بين ايؿطٜع١ الإغلاَٝ١ ٚايكاْٛ ايتؿٗلر الاعلاَٞ سكٝكت٘ ٚإثاضٙ ٕ 
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تشتكط ايتشطٜط ؾطح ايهٛنب المٓلر ،يتكٞ ايسٜٔ أبٛ ايبكا٤ تسُس بٔ أحمس بٔ عبس ايععٜع بٔ عًٞ ايؿتٛسٞ المعطٚف بابٔ  .57
 .ّ7991 -ٖـ8141،ٖـ) , المحكل: تسُس ايعسًٝٞ ْٚعٜ٘ حماز , َهتب١ ايعبٝهإ , ايطبع١ ايجاْٝ١ 279 تايٓذاض اتذٓبًٞ (
زضاغ١ َكاضْ١ يعٜاز ؾالح بؿابؿ١ ،أططٚس١  -١ ايكٛاعس ايكاْْٛٝ١ تذُاٜ١ لزع١ الإْػإ ٚاعتباضٙ َٔ ايتؿٗلرَلا٥َُس٣  .67
زنتٛضاٙ نًٝ١ اتذكٛم داَع١ زَؿل ،َٓؿٛض في تزً١ اتداَع١ الإغلاَٝ١ يًسضاغات الاقتكازٜ١ ٚالإزاضٜ١ ، المجًس ايعؿطٕٚ ، 
 .azagui.www//:ptthعٔ ايؿبه١ ايسٚيٝ١ يًُعًَٛات ،  ، ْكلا 966- 126،  2192ايعسز ايجاْٞ ، ْٜٛٝٛ 
 ./lacidoirep/ra/sp.ude
ٖـ) ، زاض ايلذاخ ، 737 تبٞ عبس الله تسُس بٔ تسُس بٔ تسُس ايعبسضٟ ايؿاغٞ المايهٞ ايؿٗلر بابٔ اتذاز (. المسخٌ ، لإ77
 اٌُٖ تاضٜذ ايطبع .
ٖـ) ، زاض ايهتب ايعًُٝ١ , ايطبع١: الأٚلى، 971 تالمسْٞ (. المسْٚ١ ، َايو بٔ أْؼ بٔ َايو بٔ عاَط الأقبشٞ 87
 .ّ 4991 -ٖـ 5141
 ايهبي اتذهِ بٔ ُْعِٝ بٔ حمسٜٚ٘ بٔ تسُس بٔ الله عبس بٔ ، تسُس اتذانِ الله عبس ايكشٝشين لإبٞ عً٢ المػتسضى. 97
 – ايعًُٝ١ ايهتب ا ، زاضعط ايكازض عبس َكطؿ٢: ،تحكٝل )ٖـ594 ت( ايبٝع بابٔ المعطٚف ايٓٝػابٛضٟ ايطُٗاْٞ
 .9991 – 1141 الأٚلى،: بلرٚت ،ايطبع١
: المحكل) , ٖـ142: المتٛؾ٢( ايؿٝباْٞ أغس بٔ ٖلاٍ بٔ سٓبٌ بٔ تسُس بٔ أحمس الله عبس لابٞ ، سٓبٌ بٔ أحمس الإَاّ َػٓس .98
 الأٚلى،: ايطبع١ ، ايطغاي١ غػ١َؤ ، ايلذنٞ المحػٔ عبس بٔ الله عبس ز: إؾطاف ، ٚآخطٕٚ َطؾس، عازٍ - الأضْؤٚط ؾعٝب
 ّ . 1992 - ٖـ 1241
، تحكٝل  )ٖـ793 ت( المٛقًٞ ايتُُٝٞ، ٖلاٍ بٔ عٝػ٢ بٔ يحٝ٢ بٔ المُجٓ٢ بٔ عًٞ بٔ أحمس ٜعً٢ لإبٞ ٜعً٢ أبٞ َػٓس .18
 . 4891 - 4941 الأٚلى،: زَؿل ايطبع١ – المإَٔٛ يًلذاخ أغس ،زاض غًِٝ :سػين
 ، ايعالمٝ١ المطبع١ الايتعاَات في المسْٞ ايكإْٛ ، 135/12 ، 4791 ، بػساز ، 4ط ، اتذهِٝ ٝسالمج عبس الايتعاّ . َكازض28
َطايب أٚيٞ ايٓٗ٢ في ؾطح غاٜ١ المٓتٗ٢ ، لمكطؿ٢ بٔ غعس بٔ عبسٙ ايػٝٛطٞ ؾٗط٠، ايطسٝباْ٢  ، ، 513/2 ، 4691
 ّ .4991 -ٖـ 5141ايجاْٝ١، ٖـ) ، المهتب الإغلاَٞ ،ايطبع١: 3421 تَٛيسا ثِ ايسَؿكٞ اتذٓبًٞ (
ٖـ) ، المحكل: 997 ت. المطًع عً٢ أيؿاظ المكٓع ، لمحُس بٔ أبٞ ايؿتح بٔ أبٞ ايؿهٌ ايبعًٞ، أبٛ عبس الله، لسؼ ايسٜٔ (38
 ّ . 3992 -ٖـ 3241تسُٛز الأضْاؤٚط ٜٚاغين تسُٛز اترطٝب ، َهتب١ ايػٛازٟ يًتٛظٜع ، ايطبع١ الأٚلى 
بلرٚت ،  –، عالم ايهتب )ٖـ 113 تب٘ ، لإبطاِٖٝ بٔ ايػطٟ بٔ غٌٗ، أبٛ إغشام ايعداز (. َعاْٞ ايكطإٓ ٚإعطا48
 . ّ 8891 -ٖـ  8941ايطبع١ الأٚلى 
. َعذِ الأزبا٤ ( إضؾاز الأضٜب إلى َعطؾ١ الأزٜب) ، يؿٗاب ايسٜٔ أبٛ عبس الله ٜاقٛت بٔ عبس الله ايطَٚٞ اتذُٟٛ 58
 -ٖـ  4141عباؽ ، ايٓاؾط: زاض ايػطب الإغلاَٞ، بلرٚت ، ايطبع١: الأٚلى، ٖـ) ، المحكل: إسػإ 626(المتٛؾ٢: 
 ّ . 3991
: ، المحكل )ٖـ963 ت( ايطلداْٞ ايكاغِ أبٛ ايؿاَٞ، ايًدُٞ َطلر بٔ أٜٛب بٔ أحمس بٔ الأٚغط ، يػًُٝإ المعذِ. 68
 ، اٌُٖ تاضٜذ ايطبع . ايكاٖط٠ - اتذطَين اتذػٝني ، زاض إبطاِٖٝ بٔ المحػٔ عبس,  تسُس بٔ الله عٛض بٔ طاضم
المعذِ ايٛغٝط ، تزُع ايًػ١ ايعطبٝ١ بايكاٖط٠ ، (إبطاِٖٝ َكطؿ٢ / أحمس ايعٜات / ساَس عبس ايكازض / تسُس ايٓذاض)  .78
 . ،ايٓاؾط: زاض ايسعٛ٠
 ثِ المكسغٞ قساَ١ بٔ ستسُ بٔ أحمس بٔ الله عبس ايسٜٔ َٛؾل ايؿٝباْٞ لأبٞ تسُس سٓبٌ بٔ أحمس الإَاّ ؾك٘ المػني في. 88
 .5941 الأٚلى، بلرٚت ،ايطبع١ – ايؿهط ،زاض) ٖـ926 ت( قساَ١ المكسغٞ بابٔ اتذٓبًٞ،ايؿٗلر ايسَؿكٞ
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ٖـ ، تحكٝل أؾطف عبس المككٛز ، َهتب١ طلدٜ١ ايطٜاض ،  698بٞ ايؿهٌ ايعطاقٞ غٓ١ ايٛؾا٠ المػني عٔ حمٌ الأغؿاض ، لأ .98
 ّ .5991
لإَاّ ايعالم ايعلاَ١ ٚاتذلد ايبشط ايؿٗاَ١ ؾدط ايسٜٔ تسُس بٔ عُط ايتُُٝٞ ايطاظٟ ايؿاؾعٞ ، زاض . َؿاتٝح ايػٝب ، ا99
 . ّ 9992 -ٖـ 1241 -ايطبع١: الأٚلى ،بلرٚت  -ايهتب ايعًُٝ١ 
يطبع١: زاض ايػطب الإغلاَٞ ، ا ، ٖـ)925بٞ ايٛيٝس تسُس بٔ أحمس بٔ ضؾس ايكططبي (المتٛؾ٢: . المكسَات المُٗسات ، لأ19
 . ّ 8891 -ٖـ  8941الأٚلى، 
 –ٖـ) ، زاض ايؿهط 9921 ت. َٓح اتدًٌٝ ؾطح تشتكط خًٌٝ ، لمحُس بٔ أحمس بٔ تسُس عًٝـ، أبٛ عبس الله المايهٞ (29
 . ّ9891ٖـ/9941بلرٚت ، 
،  ايهتب ايعًُٝ١ ٖـ) ، زاض674 تالإَاّ ايؿاؾعٞ ، لابٞ اغشام إبطاِٖٝ بٔ عًٞ بٔ ٜٛغـ ايؿلراظٟ ( ٘. المٗصب في ؾك39
 اٌُٖ تاضٜذ ايطبع .
ٖـ) ، المحكل: أبٛ عبٝس٠ َؿٗٛض 997 ت. المٛاؾكات ، لإبطاِٖٝ بٔ َٛغ٢ بٔ تسُس ايًدُٞ ايػطْاطٞ ايؿٗلر بايؿاطبي (49
 . ّ7991ٖـ/ 7141بٔ سػٔ آٍ غًُإ ، زاض ابٔ عؿإ ، ايطبع١ الأٚلى 
دع٤ا ، ايطبع١:  54عسز الأدعا٤: ، ايهٜٛت –لأٚقاف ٚايؿ٦ٕٛ الإغلاَٝ١ . المٛغٛع١ ايؿكٗٝ١ ايهٜٛتٝ١ ، قازض عٔ: ٚظاض٠ ا59
: ايطبع١ 83 - 42ايهٜٛت ،الأدعا٤  –ايػلاغٌ  : ايطبع١ ايجاْٝ١، زاض32 - 1ٖـ) ،..الأدعا٤  7241 - 4941(َٔ 
 : ايطبع١ ايجاْٝ١، طبع ايٛظاض٠ .54 - 93َكط ،الأدعا٤  –الأٚلى، َطابع زاض ايكؿٛ٠ 
 بٔ ٜٛغـ بٔ الله عبس تسُس أبٛ ايسٜٔ ايعًٜعٞ تدُاٍ تخطٜر في الألمعٞ بػٝ١ ساؾٝت٘ َع الشساٜ١ لأسازٜح طاٜ١اي ْكب. 69
 الأٚلى،: يبٓإ ،ايطبع١– بلرٚت - ٚايٓؿط يًطباع١ ايطٜإ عٛاَ١ ،َؤغػ١ ،تحكٝل :تسُس )ٖـ267 ت( ايعًٜعٞ تسُس
 ّ.7991/ٖـ8141
 -ٖـ  2141 -ايطبع١: ايجاْٝ١ ،  ، أحمس ايطٜػْٛٞ ، ايساض ايعالمٝ١ يًهتاب الإغلاَٞ ْعطٜ١ المكاقس عٓس الإَاّ ايؿاطبي .79 
 . 2991
 ت. الشساٜ١ في ؾطح بساٜ١ المبتسٟ ، يعًٞ بٔ أبٞ بهط بٔ عبس اتدًٌٝ ايؿطغاْٞ المطغٝٓاْٞ، أبٛ اتذػٔ بطٖإ ايسٜٔ (89
 .، اٌُٖ تاضٜذ ايطبع يبٓإ  –ٚت بلر -ٖـ) ، المحكل: طلاٍ ٜٛغـ ، زاض اسٝا٤ ايلذاخ ايعطبٞ 395
 .1791 ، بػساز ، يلايتعاّ ايعاَ١ ايٓعطٜ١ في ايٛدٝع .99
ايهًٝ١ ، ايؿٝذ ايسنتٛض تسُس قسقٞ بٔ أحمس بٔ تسُس آٍ بٛضْٛ أبٛ اتذاضخ ايػعٟ ,  ٘. ايٛدٝع في إٜهاح قٛاعس ايؿك991
 ّ . 6991 -ٖـ  6141يبٓإ ، ايطبع١: ايطابع١،  –َؤغػ١ ايطغاي١، بلرٚت 
